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Magistriprojekti tarvis tõlgiti kaks peatükki Tom Slee teosest „What’s Yours Is Mine. Against             
the Sharing Economy“. Magistriprojekti autor valis teose eelkõige isikliku huvi tõttu, ent            
ühtlasi heas usus, et see võiks ka eestikeelsele lugejale huvi pakkuda, sest jagamismajandus             
on aktuaalne teema ka Eestis. Tõlgiti esimene ja kolmas peatükk. Esimene peatükk on             
sissejuhatav: selles defineeritakse jagamismajandus, tutvustatakse sellega seostatavaid       
ettevõtteid ja nende levitatavaid sõnumeid, mida kõrvutatakse reaalsusega. Kolmas peatükk          
puudutab ettevõtte Airbnb: ettevõtte algusaegu, arengut ja reklaamlugusid, kusjuures viimaste          
erandlikkuse näitamiseks toob tõlgitava teose autor välja enda kogutud andmed Airbnb           
tegevuse kohta.  
Magistriprojekt koosneb kolmest osast: tõlge, teoreetilised lähtepunktid ja        
tõlkeprobleemide analüüs. Töö teoreetilises osas kirjeldatakse lähteteksti, määratakse teksti         
tüüp ning tutvustatakse teoreetilisi põhimõtteid, millest tõlkimisel ja tõlkeprobleemide         
lahendamisel lähtuti. Analüüsiosas analüüsitakse tõlkeprobleeme ning nende lahendusi,        
kusjuures otsuseid põhjendatakse teoreetilisele osale tuginedes. Seejärel tehakse järeldused         
ilmnenud probleemide ning nende lahenduste kohta. 
Tõlgitav tekst puudutab jagamismajanduses tegutsevaid ettevõtteid ning on suunatud         
lugejatele, kes jagamismajandusega mis tahes rollis kokku puutuvad, sealhulgas tarbijatena.          
Ka teksti tõlkimisel võeti arvesse eeldatavat laia lugejaskonda. Magistriprojekti eesmärk oli           












Jagamismajandus on uus laine ettevõtteid, mis viivad interneti abil kliendid päriselus kokku            
teenusepakkujatega, kes näiteks üürivad neile lühikeseks ajaks korterit, pakuvad küüti või           
teevad nende eest majapidamistöid. Selle laine harjal on Uber ja Airbnb, kes mõlemad             
tõestavad oma peadpööritava kasvuga väidet, et nad paiskavad segi traditsioonilise transpordi-           
ja turismitööstuse. Neile järgneb trobikond teisi ettevõtteid, kes üritavad nendega          
jagamismajandusmaailma tipus ühineda.  
Jagamismajanduse poolehoidjad kirjeldavad seda vahel uue äritüübina, vahel        
sotsiaalse liikumisena. See on digitaalmaailmas laialt levinud segu tulususest ja õilsusest.           
Silicon Valleys võib küll tegutseda osa maailma rikkamaid inimesi, kuid see on alati end              
näinud ja esitlenud paigana, kus on lisaks rahale oluline midagi enamat: parema tuleviku             
ehitamine. Internet teeb maailma paremaks, ja mitte ainult sellega, et annab meile uusi             
tehnikavidinaid ja rohkem infot, vaid see kujundab ka maailma läbinisti ümber. Meil on nüüd              
olemas tehnoloogia, et lahendada inimkonda sajandeid kimbutanud probleemid; vanad         
institutsioonid ja reeglid iganevad ja asenduvad automaatsete lahendustega.  
Sumin jagamismajanduse ümber algas hulk aastaid tagasi, aga tõeliselt levima hakkas           
see 2013. ja 2014. aastal. Mõte jagamismajandusest äratab lootusi, mis paeluvad paljusid            
inimesi, nende hulgas kindlasti ka mind. Kui teha mitteametlikud tehingud, näiteks sõbrale            
küüdi pakkumine või akutrelli laenamine, või naabri eest mõne asjatoimetuse ärategemine,           
interneti ühendusjõuga sagedasemaks, saame toetuda üksteisele üksikisikutena ja sõltume         
vähem anonüümsetest, kaugetest suurfirmadest. Iga selline vahetustehing aitab kellelgi pisut          
raha teenida ja säästab kellegi aega, kellel saaks midagi selle vastu olla? Jagamismajanduses             
osalemine aitab meil passiivse ja materialistliku tarbimise asemel kogukonda ehitada; aitame           
luua uue avatuse ajastu, milles võime iga nurga pealt leida sõbraliku abikäe.  
Jagamismajandus tekitab seni jõuetutes inimestes lootuse oma elu üle         
„​mikroettevõtjateks​“ hakates rohkem kontrolli saada. Võime mõne jagamismajanduse        
veebilehe kaudu oma äri püsti panna, olla iseenda tööandjad ja teha selles uues paindlikus              
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formaadis just nii palju, kui meile parajasti sobib: olla Airbnb kaudu majutajad ja Lyfti kaudu               
autojuhid, või hoopis altruistlikud investorid, kes Lending Clubi kaudu laene pakuvad.           
Liikumine tundub ähvardavat neid, kes juba on võimsad, näiteks suuri hotellikette,           
kiirtoidukette ja panku. See on egalitaarne nägemus pigem inimeselt inimesele liikuvatest           
kaupadest ja teenustest kui hierarhilistest organisatsioonidest, ja selleni jõuti tänu interneti           
võimele inimesed kokku tuua: ​„​tänu jagamismajandusele peaksid ameeriklased (ja teised)          
üksteist uuesti usaldama hakkama.​“​ 1  
Jagamismajandusest võiks loota ka jätkusuutlikku alternatiivi peavoolukaubandusele,       
sest selle abil saame käiku lasta asju, mida parajasti ei kasuta – miks peaks kõigil olema kodus                 
keldrinurgas akutrell, kui võiksime seda hoopis jagada? Võime osta vähem asju ja kahandada             
oma ökoloogilise jalajälje suurust, võib-olla auto ostmise asemel Uberi tellida. Asjade           
omamise asemel saame valida võimaluse neile ligi pääseda, ja eemalduda          
tarbimisühiskonnast, kus paljud meist tunnevad end lõksus olevat. Võime olla vähem           
materialistlikud ja lasta kogemustel, mitte asjade omamisel oma elule tähenduse anda. Noh,            
seda me igatahes lootsime. 
Kahjuks toimub midagi hoopis teistsugust ja süngemat: jagamismajandus surub oma          
karme ja reguleerimata kombitsaid valdkondadesse, mis varem olid kaitstud.         
Jagamismajanduse juhtivad ettevõtted on nüüd ise oma valdkonna teerullid, mis osalevad aina            
otsesemalt nende abil tehtavates tehingutes, et teenida rohkem tulu ja hoida oma kaubamärgi             
mainet. Jagamismajandus vormib kasvades linnu ümber, hoolimata väärtustest, mis muudavad          
need elamiskõlblikuks. Selle asemel, et meie suhtlusesse uut avatust ja usaldust tuua, on nad              
loonud uue järelevalvevormi, milles teenindajad peavad elama pidevas hirmus, et nende peale            
kaevatakse. Sel ajal, kui ettevõtte juhid räägivad heatahtlikult oma teenuse kasutajate           
kogukonnatundest, tõmbub tsentraliseeritud kontrolli piiramisrõngas koomale.      
Jagamismajanduse turgudel luuakse uusi ning aina ülbemaid ja hoolimatumaid tarbimisviise.          
Retoorika, millega räägitakse ​„​natukese lisaraha teenimisest​“​, on sama, millega räägiti 40           
aastat tagasi naiste töökohtadest, mida ei nähtud ega koheldud meeste omade ehk nn             
päristöökohtadega võrdsetena ja mida seega ei pidanud tasustama palgaga, millest saaks ka            
ära elada. Selmet anda üksikisikutele rohkem kontrolli nende elude üle, teenivad paljud            
jagamismajanduse ettevõtted suurt tulu oma investoritele ja juhtidele ning loovad          
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aastakümnete jooksul välja võideldud töökaitsest ja -kindlustusest loobudes oma         
programmeerijatele ja turundajatele häid töökohti. Nii tekivad jagamismajanduse ettevõtete         




Juba jagamismajanduse nimetuses on vastuolu. Jagamise all peame silmas mitteärilist,          
isiklikku sotsiaalset vahetustehingut. See eeldab vahetusi, mis ei toimu raha eest, või mida             
tehakse lahkusest, soovist midagi anda või kedagi aidata. ​„​Majandus​“ tähendab tehinguid,           
kaupade või teenuste kasu saamise eesmärgil raha vastu vahetamist. On palju vaieldud, kas             
jagamismajandus on selle uute ettevõtete laine tähistamiseks õige nimetus. Proovitud on ka            
teisi nimesid: ühistarbimine, juhutöömajandus või nõudluspõhine tarbimine.  
Kahtlemata on sõna ​„​jagamine​“ venitatud juba ebamõistlikult laiaks, et see sobituks           
jagamismajandusega, mis aina kasvab ja muutub, ent ometi on meil vaja mingit terminit, et              
sellest nähtusest rääkida. Kuigi see ei pruugi püsida kauem kui aastakese, on            
„​jagamismajandus​“ 2015. aastal kasutatav variant. Kasutan selles raamatus seda nimetust, aga           
väldin sõna ​„​väidetav​“​ ja jutumärkide korduvat kasutamist.​2  
Definitsioonid meid palju ei aita, kui räägime millestki nii voolavast ja kiiresti            
muutuvast nagu jagamismajandus, aga siiski peame teemast arusaadavalt rääkimiseks mingid          
piirid paika panema. Teises peatükis vaatlen jagamismajanduse maastikku: millised         
organisatsioonid sinna kuuluvad, kust nad tulevad, mida nad teevad ja kuidas neid            
rahastatakse. Peatükis selgub, et jagamismajandusest on vähemalt kaks visiooni: esimene on           
kogukondlik ja koostööle keskenduv visioon, kus on kõige tähtsamad väiksed isiklikud           
vahetustehingud. Teine on miljardeid dollareid kulutada suutvate firmade maailmalammutav         
ambitsioon vaidlustada demokraatlikult vastu võetud seadusi ning massi kasvatamiseks oma          
konkurendid ära osta; Uberi puhul ka püüda välja töötada tehnoloogia, millega oma senine             
tööjõud asendada. Kui esimest visiooni võib seletada sõnadega ​„​minu asjad on sinu asjad​“​,             
siis teise sõnastaksin ​„​sinu asjad on minu asjad​“​. 
Jagamismajandusest rääkides mainitakse alati nende kaht lipulaeva: Uberit ja         
Airbnb-d. Paljude jaoks ongi need firmad jagamismajandus, ja nende järel tutvustab terve            
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imiteerijate leegion oma ettevõtteid riskikapitalistidele mingi järjekordse valdkonna Uberi või          
Airbnb-na. Need kaks firmat asutati San Franciscos ja on sellest saadik mühinal kasvanud             
ning oma ärimudelit teistesse maailma linnadesse laiendanud. Uberi turuväärtus ületab          
maailma suurimate autorendifirmade turuväärtuse. Airbnb oma on võrdne maailma suurimate          
hotellikettide omaga, ning kuigi mõlemad valdkonnad tunduvad argised, on kummagi firma           
asutajad nüüd miljardärid. 
Nende kahe ettevõtte toimimist kirjeldatakse sageli sarnaste sõnadega: mõlemad         
viivad tarkvaraprogrammide, veebilehtede ja mobiilirakenduste abil kokku tarbijad ja         
teenusepakkujad, ning võtavad tüki kasumist endale. Tarkvara tegeleb ka maksetega ning loob            
mainesüsteemi, mis nende väitel lahendab taustauuringuprobleemi, et võõrad saaks üksteist          
usaldada.  
Siiski on need firmad ka erinevad. Airbnb on jagamismajanduse lipulaev: avalikes           
väljaütlemistes ja turunduses reklaamib ta muudkui idüllilist ​„​jagatud linna​“​, kus õitsevad taas            
pereärid ning mis soodustab tihedaid kogukonnasidemeid ja ruumi jagamist selle raiskamise           
asemel. Uber, mille saksa keelest pärit nimigi viib mõtted ülivõrretele ja ekstreemsusele, ei             
hooli nii pehmetest väärtustest nagu kogukond. Pigem maalib ta pildi staatusesümbolist, mille            
poole pürgida (​„​igaühe isiklik autojuht​“​), ning selle konfliktne tegevjuht Travis Kalanick on            
tuntud kui Ayn Randi ja tema karmi individualismi fänn. 
Mõlemal ettevõttel on tekkinud tülisid linnades, kus nad tegutsevad ning reeglitest ja            
seadustest ringiga mööda lähevad; mõlema strateegia on kasvada võimalikult kiiresti ja           
näidata end linnavalitsustele, mis toimivad aeglaselt ja kus on sageli liiga vähe töötajaid, juba              
olemasoleva tõsiasjana. Mõlemad usuvad, et nende innovatsioon muudab kehtivad reeglid          
mõttetuks, ning et nende tehnoloogia lahendab probleemid, mida linnaregulatsioon peaks          
lahendama, aga paremini ja kergema käega. 
Kolmanda peatüki teema on Airbnb. Peatükist selgub, kuidas Airbnb tegelik äri erineb            
nende loodud pildist, ning ettevõtte kasv teeb hullemaks probleeme linnades, kus ettevõte            
tegutseb, eriti kõige populaarsemates sihtkohtades. Neljas peatükk on Uberist: sellest, kuidas           
Uberi püüdlus tarbijapõhise ühiskonna poole viib uutmoodi ebakindla töövormi tekkimiseni,          
ning firma eksitavatest väidetest, et nad pakuvad korraga reisijatele odavat sõitu ning juhtidele             
hästitasustatud tööd.  
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Koristamine ja asjade ajamine on järgmised ebaglamuursed tööd, mille riskikapitalism          
on järsku sihikule võtnud. Viiendas peatükis räägitakse nende inimeste eludest, kes töötavad            
vormis, mida aina enam nimetatakse ​nõudluspõhiseks​, alates varasest tulijast TaskRabbitist,          
mille kaudu naabrid üksteist abistasid, uute tulijateni, kes keskenduvad oma ettevõtte           
kasvatamisele ja kasumlikkusele ning on juba ammu loobunud mõttest mingit kogukonda luua            
või edendada. Raamatus on veel teisi näiteid jagamismajanduse teenustest. 
Üks suur põhjus, miks jääme sotsiaalse kaasatusega tagasihoidlikuks, on usalduse          
puudumine. Helded nagu me oleme, tahaksime kangesti hääletajaid peale võtta, aga           
muretseme, et see võib olla ohtlik ja et neid ei saa usaldada, ja nii on hääletamine kui                 
liikumisviis juba peaaegu täiesti kadunud. Kuuendas peatükis vaadeldakse üht         
jagamismajanduse olulist väidet: see on interneti abil usaldusküsimuse lahendanud, sest nüüd           
saavad võõrad üksteist nn mainesüsteemides hinnata. Amazoni ja Netflixi soovituste          
pakkumiseks mõeldud hindamissüsteemide järeltulijad on internetikasutajate jaoks juba        
igapäevaseks muutunud, ning nad oskavad meid nii hästi juhtida selle juurde, mida tahame, et              
nad tunduvad meile peaaegu maagilised. Aga maagilised pole need mitte, ja päriselus on             
näha, et nimetatud eesmärke nad ei täida, pigem kasutatakse neid aina enam ühise             
järelevalvekorra kehtestamiseks, mis tekitab hinnatavates isegi hirmu.  
Võib-olla olete Airbnb kaudu kedagi võõrustanud või ise kusagil ööbinud; ehk olete            
Uberiga kellegi ära viinud või sõidutati hoopis teid, võib-olla olete saanud mõne eine             
jalgrattakullerilt või viinud selle ise kellelegi koju. Selles raamatus vaadeldakse kriitiliselt           
neid ettevõtteid ja jagamismajandust laiemalt, aga eesmärk ei ole tekitada kelleski süütunnet            
jagamismajanduses osalemise pärast. Jagamismajanduse probleem ei seisne üksikisikus, kes         
tahab põnevat puhkust või kiiret küüti linna teise otsa, just nagu tarbimisühiskonnas ei ole              
süüdi üksikisik, kes tangib autosse bensiini või ostab uue paari kingi. Probleem on hoopis              




Jagamismajandus võib olla uus nähtus, ent sellel on ka oma ajalugu ja kontekst, mida peame               
uurima, kui tahame selle eesmärke ning arengut mõista. Seitsmendas ja kaheksandas peatükis            
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uuritakse jagamismajanduse juuri ehk internetikultuuri väärtusi ja praktikaid, millest Silicon          
Valley ettevõtted ja teiste tehnoloogiaentusiastide mõtlemine on läbi imbunud, avatud          
lähtekoodi programmeerijatest nn ​maker movement’​i entusiastideni. 
Ükskõik milline lühikirjeldus on kahtlemata liigne lihtsustus, ja muidugi on selle           
järgijate vahel erimeelsusi ja vaidlusi, ent sidus internetikogukond on siiski olemas. See            
põhineb kindlalt määratlemata väärtuste kogumil, mida mõnikord nimetatakse        
häkkerieetikaks, milles väärtustatakse mässumeelsust. Facebooki peakontori aadress on 1         
Hacker Way ja selle seinale on 12-meetristes kivitähtedes kirjutaud ​„​HACK​“​. Veel 2014.            
aastani oli ettevõtte deviis ​„​liigu kiiresti ja lõhu asju,​“ mida Mark Zuckerberg selgitas             
potentsiaalsetele investoritele järgmiselt: ​„​Häkkerid usuvad, et kõike saab alati paremaks teha,           
ja et miski pole kunagi valmis. Nad lihtsalt peavad asju parandama, sageli nende inimeste              
kiuste, kes ütlevad, et see on võimatu, või kes on asjade praeguse seisuga rahul.​“ 
Internetikultuuris usutakse ka, et Internet ise on parema maailma loomise võti.           
Interneti loomisega algas uus ajastu ning tekkis võimalus palju uusi poliitilisi ja sotsiaalseid             
debatte uuesti alustada. Ettevõtted näevad end selle debati valgustatud osalistena, kellel on nii             
äriline kui ka sotsiaalne mandaat; Google’i deviis ​„​Ära tee kurja​“ võtab kokku nende usu, et               
ettevõttel on lisaks tehnoloogilisele ka sotsiaalne missioon. 
Samuti on internetikultuur äärmiselt ambitsioonikas ja enesekindel. Seda        
enesekindlust illustreerib riskikapitalist Marc Andreesseni ütlus ​„​Tarkvara sööb maailma​“ ​.         
Sellest ambitsioonist toituvad ka Seasteadingu (PayPali asutaja Peter Thieli algatatud          
liikumine isemajandavate ujuvate linnade ehitamiseks) ja tehnoloogilise singulaarsuse ideed.         
Viimane on leiutaja ja praeguse Google’i töötaja Ray Kurzweili ideedest alguse saanud usk             
sellesse, et ühel päeval võime tehnoloogia abil oma bioloogilistest piirangutest võitu saada            
ning olla palju loovamad. 
Nagu Hollywood on nii füüsiline paik kui ka ülemaailmne tööstus, millel on kindel             
traditsioonide, uskumuste ja kommete kogum, on ka Silicon Valley enamat kui lihtsalt koht:             
see on ka digitaaltehnoloogia, ennekõike internetitehnoloogia sümbol. Silicon Valley alla          
kuuluvad suured ettevõtted nagu Apple, Google, Facebook, Amazon ja Microsoft, ning lõputu            
rodu ambitsioonikaid iduettevõtteid, mis kõik ei asu küll füüsiliselt seal, ent mille mootor on              
siiski laiem internetikultuur. 
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Jagamismajandus ammutab inspiratsiooni ühest konkreetsest internetikultuuri      
põhimõttest: usust, et avatus on hea. Avatus ja jagamine käivad käsikäes: millegi avatuks             
muutmine tähendab, et see pole enam kaup ega eraomand, vaid on kogukonnaliikmete vahel             
vabalt jagatav. Nii on avatud lähtekoodiga tarkvara, mille arvutikoodi on loonud koos            
töötavate inimeste võrgustik ja mida jagatakse tasuta, inspiratsioon ka meie füüsiliste asjade ja             
tööjõu jagamise praktiseerimiseks. Vikipeedia näitab, et tarkvaraplatvormidega saab kokku         
koguda miljonite kaastööliste jõupingutused, et luua midagi uut, ülemaailmset ja teistsugust.           
Nii on sündinud näiteks Airbnb. Alates Napsterist on failide jagamist võimaldavad veebilehed            
esitanud väljakutse autoriõigustel ja eraomandil põhinevatele tööstustele, näiteks        
muusikatööstusele, filmitööstusele ja professionaalsele fotograafiale. Sotsiaalmeedia tugineb       
inimeste valmisolekule olla avatud ja jagada teistega enda kohta infot. Avatud           
andmeliikumine püüab valitsusi avada ja annab digitehnoloogia abil läbipaistvusele ja          
innovatsioonile hoogu. 
Seitsmes peatükk puudutab avatuse poliitikat, kuid peatüki sõnum pole nii positiivne           
kui jagamismajanduse pooldajatele meeldiks. Majanduslikult on avatusel kaks rolli: see on           
alternatiiv kaubandusele (muusika jagamine on alternatiiv plaadipoodidele), kuid see tekitab          
ka uusi kaubandusvorme (YouTube’i loodud võimalused muusika jagamiseks), ning nendega          
kaasnevad ka uued probleemid. Avatusele üles ehitatud tööstuste saavutused on          
märkimisväärsed, kuid neil pole siiani õnnestunud täita oma lubadusi ühiskonna          
demokratiseerimise ja võrdsuse loomise kohta, ning jagamismajandus kulgeb mööda nende          
tööstuste sillutatud teid. 
Silicon Valley on saanud rikkaks ja võimsaks, ning koos sellega on           
peavoolu-internetikultuuri jõudnud ka usk, et head tehes on võimalik olla edukas ja et turu              
nähtamatu käsi võib sotsiaalseid muudatusi tagant tõugata. Seda vaatepunkti kutsutakse vahel           
California ideoloogiaks.​3 Internetikultuuris nähakse tehnoloogia ja ettevõtlikkuse       
kombinatsiooni lahendusena meie suurimatele probleemidele globaalsest vaesusest       
vajakajäämisteni kodanikuõiguste tagamises, hariduses ja tervishoius. Siiski on turuseadusi,         
jagamist ja sotsiaalset hüve raske kokku sobitada. Nendevahelistest suhetest on juttu           
kaheksandas peatükis. Internetiajastu ja aeg enne seda pole siiski totaalselt erinevad kui            
mõned uskuda tahaks, ja kui vaadata linnade toimimist ja meid neis linnades toimetamas,             
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näeme, et ärilisest huvist motiveeritud algatused suruvad mittekaubanduslikud jagamisvormid         
nurka. Ettevõtteid võib küll üles ehitada jagamisele ja avatusele, aga hiljem jäävad            
altruistlikud ajed ärivaistule alla, ning üllad ideed, millest jagamismajandus alguse sai, peavad            




Jagamismajandus on noor ja muutub kiiresti. Seda kujundab meie käitumine tarbijatena, aga            
ka kodanike ja töötajatena. Jagamismajanduse ettevõtted väidavad, et peaksime usaldama          
nendele ja nende tehnoloogiatele ülesannete täitmise, mida enne täitis valitsus: turvalise           
tarbijakogemuse ning õiglase ja väärika tööhõive tagamise, linnade elamiskõlbulikuks ja          
jätkusuutlikuks kujundamise. Meil oleks parem seda mitte teha. 
Kirjutasin selle raamatu, sest paljusid inimesi ja ka mind kõnetavad jagamismajanduse           
ideaalid, näiteks võrdsus, jätkusuutlikkus ja kogukondlikkus. Jagamismajandusel on endiselt         
palju toetajaid ja liitlasi progressiivsete inimeste seas – eriti palju on nende hulgas noori, kes               
samastuvad tehnoloogiaga, mida nad kasutavad –, kelle parimate soovidega manipuleeritakse          
ja keda lõpuks reedetakse. Jagamismajandus kasutab neid ideaale, et koguda mõnele           
inimesele tohutut varandust, õõnestada toimivaid kogukondi, julgustada meid tarbima aina          
hoolimatumalt, ja luua tulevikku, mis on ebakindlam ja ebavõrdsem kui iial varem. 
On ka teisi, kes ei näe vastuolu ühiskondliku liikumise ja eraõiguslike kasumitaotlejate            
vahel: need on inimesed, kes usuvad sotsiaalsesse ettevõtlusesse ja teistesse valgustatud           
kapitalismi vormidesse, ja kellest San Francisco lahe piirkond, jagamismajanduse kodu,          
kubiseb. Loodan veenda vähemalt mõnda neist inimestest, et jagamismajandus ei täida nende            
lootusi. 
Paljud teised toetavad õnnelikult ebavõrdsust ja deregulatsiooni asja enda pärast, et           
raha võtaks üle demokraatlike asutuste rolli; neile on sellel raamatul vähe öelda. 
Töötan IT-valdkonnas ja veedan palju aega arvuti taga. Kahtlemata võib uuel           
tehnoloogial olla tähtis osa parema tuleviku ehitamisel, aga see ei paku kiiret lahendust             
keerulistele sotsiaalsetele probleemidele ega pikalt vindunud sotsiaalsetele valupunktidele.        
Kui jagamismajanduse pooldajad, kes usuvad võrdsusesse ja jätkusuutlikusse, tahavad luua          
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midagi kasulikku, peavad nad internetikultuuri ülbuse selja taha jätma ning õppima inimestelt,            
kes on teistes valdkondades juba aastaid jagamisega tegelenud. Just nagu keerulistele           
sotsiaalsetele probleemidele pole kiireid lahendusi, pole ka üht lihtsalt Suurt Ideed, millega            
jagamismajanduse tumedamat poolt tasalülitada. Alustuseks peaksime endale aru andma,         




Kui on olemas üks ettevõte, mis oleks parim näide jagamismajandusest, on see kindlasti             
Airbnb. Nagu oleme juba näinud, osales firma oma juhi Douglas Atkini kaudu Peers’i             
asutamises. Rachel Botsmani ja Roo Rogersi raamat „What’s Mine is Yours”​1 oli            
jagamismajanduse jaoks oluline raamat ning vormis jagamismajandust määratleda aidanud         
visiooni. Raamat algab looga Airbnb esimestest päevadest ning Botsman loob sellega ka oma             
TED-kõne meeleolu. Kui arvamusliidrid nagu David Brooks ja Thomas Fieldman          
jagamismajandusest kirjutavad, tuginevad nad Airbnb juhile Brian Cheskyle. Chesky avaldas          
jagamise väärtustest 2014. aasta märtsis rohkete fotodega manifestitaolise lühikese essee          
nimega „Jagatud linn”, mis algas niimoodi: 
 
Kujuta ette, et saaksid ehitada jagatud linna. Linna, kus inimesed hakkavad mikroettevõtjateks            
ja kohalikud pereärid õitsevad jälle. Kujuta ette linna, mis soodustab kogukonda, kus ruumi ei              
raisata, vaid jagatakse teistega. Linna, kus luuakse rohkem väärtust, aga ei tekitata selle võrra              
rohkem jäätmeid. See võib küll tunduda radikaalne, aga see pole uus idee. Linnad olid kõige               
esimesed jagamisplatvormid.​ 2 
 
Airbnb ilmestab seda visiooni looga ettevõtte tärkamisest. „Et saada aru Airbnb-st,           
tuleb mõista, millest me alustasime,” on kirjas firma blogis.​3 Paljud jagamismajanduse           
ettevõtted näivad olevat alustanud samamoodi: mõned andekad noored leiavad probleemi,          
loovad selle lahendamiseks veebilehe ja hakkavad otsima viisi, kuidas see äriks muuta.            
Silicon Valley riskikapitalistide abiga ehitavad nad eduka ja kasvava ettevõtte.  
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Airbnb idee sai alguse sellest, et mõned noored disainivilistlased üritasid San           
Francisco lakke tõusnud üürihindadega toime tulla. 2007. aastal otsisid Brian Chesky ja Joe             
Gebbia parajasti võimalusi, kuidas kuu lõpus arveid tasuda, kui taipasid, et abi võib olla              
suurest disainikonverentsist, mis nende linnas varsti toimuma pidi. Nad ostsid paar           
õhkmadratsit ja majutasid huvilisi, kes otsisid odavat peatumispaika. Kuna huvilisi oli murdu,            
said nad aru, et sellisele asjale võib turgu olla, nii et nad asutasid ettevõtte Airbed &                
Breakfast.  
Sellest ajast peale on nende elu sisu olnud raske töö ja ettevõtte pidev kasv. Ettevõtte               
esimeste sammude tegemiseks ületasid nad mitme krediitkaardi limiidi, siis aga said varase            
investeeringu Paul Grahami fondist Y-Combinator. Alguses oli neil raske veebilehele hoogu           
sisse saada, seega läksid nad New Yorki, suurimasse linna, kus nende platvorm kasutusel oli,              
ning veensid sealseid võõrustajaid oma tubadest professionaalseid pilte tellima, et need           
kutsuvamad välja näeks. Broneeringute arv tõusis, kusjuures profifotod on siiani kõige           
tõhusam viis, kuidas võõrustaja külastajad just enda juurde saab meelitada. Meeste teiste            
taktikaliste käikude hulka kuulusid ettevõtte tutvustamine demokraatide üldkogu        
hommikusöögil, ning palju pahameelt pälvinud e-kirjade kampaania Craigslistis.  
Pärast algusaegade kannatusi leidsid ettevõtjad, keda selleks ajaks oli juba kolm,           
Chesky, Gebbia ja Nathan Blecharczyk, end maailma muutva fenomeni eesotsast. 2011. aastal            
oli Airbnb lehel 50 000 kuulutust; 2012. aastal oli see arv kahekordistunud 120 000              
kuulutuseni; 2013. aasta lõpuks oli neid 550 000, 2015. aasta keskpaigaks 1,2 miljonit ja              
2017. aasta aprillis üle 3 miljoni. Võrdluseks: maailma suurimal hotellifirmal InterContinental           
Group on pakkuda kokku 700 000 tuba. Veebilehe kaudu broneeritud külastuste arv on             
kasvanud sarnaselt: enne 2013. aastat oli registreeritud kokku 4 miljonit külastust, 2013. aasta             
lõpuks jõuti 10 miljonini; 2015. alguses oli külastusi 25 miljonit ning analüütiku Vicki Strerni              
hinnangul tehti selle kaudu 37 miljonit ööbimist aastas. 4 Kuigi see arv on oma 20 protsenti                
väiksem kui suurimate hotellifirmade külastajate arv, ei ennusta praegu miski Airbnb kasvu            
aeglustumist.  
Ka finantsiliselt on Airbnb saanud arvestavaks jõuks: siiani on tegemist eraettevõttega,           
ent see pakub endiselt investoritele huvi. Selle 4,4 miljardi dollari suurune rahastus vastab             
hinnangulisele turuhinnale 30 miljardit dollarit, mis on võrreldav hotellitööstuse hiidudega,          
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nagu Marriott International (35 miljardit dollarit) ja Hilton (20 miljardit dollarit). Firma            
asutajad ei pea enam üüriraha pärast muretsema: kõik kolm on nüüd miljardärid.  
Selle raamatu lugemise ajaks on kõik need arvud suuremad.  
Jagamismajanduse toetajate meelest on Airbnb lugu inspireeriv, ja on lihtne mõista,           
miks. See on veebileht „tavalistele kohalikele inimestele, kes saavad oma kodu igast            
maailmanurgast pärit aupaklike külalistega jagades veidi lisaraha teenida”​5​, aga nüüd on see            
veebileht hakanud suurimatele ülemaailmsetele hotellikettidele arvestatavat konkurentsi       
pakkuma. See on näidanud, et isiklik inimkontakt on täiesti mõeldav alternatiiv suure            
turismitööstuse ebaisiklikule ja ühetaolisele masstoodetud anonüümsusele. Airbnb kaudu võid         
üürida ka puuonni, lossi, tuba kellatornis või paatelamut. Kes ei eelistaks seda järjekordsele             
tüüpilisele hotellitoale? Brian Chesky on intervjuus öelnud: „Me tõesti hoolime väga sellest            
sügavamast mõttest, et toome inimesed üksteisele lähemale.”​ ​6 
Airbnb rõhutab, et paljud nende võõrustajad on kunstiinimesed, kes pole jõukad:           
Barcelonas teenivat 75 protsenti Airbnb võõrustajatest kas Kataloonia keskmist palka või alla            
selle.​7 Airbnb veebileht ja turundus tuginevad isiklikele lugudele: lahketest võõrustajatest,          
koos söödud einetest, loodud sõprussidemetest. Võiks arvata, et ainult kõige küünilisem ja            
tülpinud inimene võiks näha Airbnb edus midagi halba.  
Airbnb kasvul on aga kaks poolt, mis saavad ilmsiks ettevõtte ümber tiirlevaid lugusid             
uurides. Airbnb reklaam sõltub suuresti inspireerivatest isiklikest lugudest. Ma ei tea, kas            
nende jutustajad on siirad või küünilised ​– ja kuidas ma saakski? ​– ning mingil määral pole                
see isegi oluline. Võib-olla on Brian Chesky märganud, et tema lugu haigusega võitlevast             
võõrustajast, kes kirjutas talle tänukirja, sest Airbnb oli tema elu päästnud, läheb kuulajatele             
alati hästi peale, ja sellepärast räägib ta seda aina uuesti. Võib ka olla, et see lugu on talle                  
päriselt tähtis ja ta tõesti usub, et tema missioon Airbnb-s ongi võimaldada tuhandetel või              
lausa miljonitel inimestel selles keerulises maailmas pisutki iseseisvuda. 
Siiski usun, et on võimalik või lausa hädavajalik olla skeptiline lugude vastu, mida             
nimetan sütitavateks tehnoloogialugudeks. Kui nende lugudega käib koos eesmärk teenida          
palju raha, peaksime endilt küsima, mida meile õieti müüakse. Eriti just Airbnb rõhub oma              
korporatiivse sõnumi osana isiklikule narratiivile ja kleebib plakateid „tavainimestest         
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võõrustajatest” New Yorgis igale poole, et oma turu tähtsuselt teises linnas           
tõsiseltvõetavamaks muutuda. 
Nii olen arendanud endale harjumuse teha väike paus iga kord, kui kohtan mõnd             
sütitavat tehnoloogialugu, ja küsida endalt, kas võiks jutustada ka mõnd teistsugust lugu,            
millel on teistsugune sõnum. Ja alati on. Nii et siin on lugu Airbnb veebilehelt:  
 
Kui majanduskriis meid jalust rabas, oli Tama elatis kunstniku ja kinnisvaramaaklerina ohus.            
Tema kulutusi suurendas veelgi ränk tervisehäda, mille pärast ta pidi võtma retseptiravimeid,            
mis maksid kohati lausa 1000 dollarit kuus. Külaliste võõrustamine ei toonud tema ellu mitte              
ainult uusi sõpru, vaid võimaldas tal süüa osta, arveid maksta ja oma koju edasi jääda.​8  
 
Tama vastu on Airbnb ilmselgelt hea olnud. Aga vaatame järgmist lugu, mis ilmus             
väljaandes San Francisco Chronicle​:  
 
Chris kaotas oma kodu, sest tema üürileandja tahtis Airbnb kaudu kortereid välja üürides             
rohkem raha teenida. Chris ütleb: „Mind tõsteti mu armastatud kodust välja. Mul oli             
uskumatult raske uut kodu leida, eriti sellepärast, et mul on väga vana koer. Lõpuks pidin               
maksma enam kui kaks korda nii palju kui eelmise korteri eest. Chris on nüüd üürileandja               
kohtusse kaevanud, ja tema advokaat ütleb: „Airbnb aitab kaasa San Francisco pikaajaliste            
üürnike kodutuks jäämisele. See on muutnud kinnisvara lühiajalise üürile andmise nii lihtsaks,            
et seda tehakse kõikjal.”​ 9  
 
Kui me mõtleme Airbnb peale, peame pidama silmas nii Chrisi kui ka Tama lugu. Siin               
on veel üks lugu, mida Airbnb oma veebilehele pole pannud:  
 
Ken omab paari hoonet Nolitas (New Yorgis). Ta juhib mittetulundusühingut, milles           
õpetatakse inimesi jalgrattaga sõitma. Nüüd palkab ta eradetektiive, et teada saada, mida tema             
üürnikud teevad. Kenile see ei meeldi: „See pole üldse minu moodi. Kuidas ma küll selliseks               
muutusin?” Aga korter 3 oli muutunud põhimõtteliselt hotelliks, kus küsiti 250 dollarit öö             
eest. Ken kahtlustab, et tema üürnik jõudis enne väljatõstmist teenida pool miljonit dollarit. Ta              
ütleb Airbnb kohta: „Nad nägid, kui tulus tema äri oli, ja keeldusid sellele lõppu tegemast. Nii                
et nad ei ole head poisid.”​10  
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 Airbnb ei maini Keni ega tema üürnikku, küll aga tutvustab New Yorgis tegutsevat             
võõrustajat Shelli kui kogukonna liiget:  
 
Kui New Yorki tabas üks ajaloo kõige hullemaid orkaane, mõistis juba pikalt inimesi Airbnb              
kaudu võõrustanud Shell, et mõne inimese jaoks tähendas see täiesti laastavat kaotust. Kui             
vesi tõusis ja inimesed pidid oma kodudest evakueeruma, ei saanud paljud neist sinna mitu              
päeva naasta, kui üldse. Shell otsustas panna oma kodu kuulutuse üles tasuta, et hädalised              
saaksid sinna tulla.​11  
 
Shelli lugu muutus keerulisemaks, kui selgus, et ta oli üürile pannud mitu erinevat             
kinnisvaraobjekti, mida ta ise üüris, kusjuures see oli tema üürilepingu otsene rikkumine.            
Tema majaomanik ütles: „Sõprade külla kutsumine on üks asi. Sotsiaalmeedia kaudu kutsutud            
võõrastekambad on hoopis teine tera.” Ta lisas, et Airbnb pesi oma käed asjast puhtaks:              
„Airbnb on digiplatvorm, mis ise ei oma, halda ega kontrolli majutuskohti, samuti ei kontrolli              
me eraisikute lepingutingimusi ega lahenda kolmandate isikute kaebusi.”​ 12  
Lood, mille Airbnb välja jätab, jätavad hoopis teistsuguse mulje kui need, mida            
ettevõte reklaamib: kõrvale jäetud lugudes figureerivad naabrid, üürileandjad ja üürnikud, kes           
on Airbnb äritegevuse pärast pettunud ja vihased.  
Airbnb ümber toimuv üldine arutelu on samuti sõnastatud jutustustena konkreetsetest          
inimestest. Nii põrkuvad Rachel Botsmani loos Airbnb-st kaks vastandit: ülemaailmsete          
hotellikettide ebaisiklik teenus ning isiklik, väikeste võluvate veidrustega kodujagamine.  
Jällegi olen püüdnud arendada harjumust teha paus, et mõelda sellele, kuidas see            
nägemus vastab minu enda kogemusele ja sellele, mida maailma kohta tean. Airbnb jutustatud             
lood ei lähe sellega hästi kokku.  
Ma olen üks kahe õpetaja neljast lapsest ning kasvasin üles Ühendkuningriigis           
60ndatel ja 70ndatel. Käisime igal aastal puhkusel, ja esimene puhkus, mida mäletan, oli             
1963. aastal, kui käisime ühe teise perega Aberdoveys, Walesis. Peatusime nädal aega            
raudteevagunis, mis oli muudetud ööbimispaigaks. See oli umbes nagu pargitud karavan või            
haagissuvila, aga väikestele lastele palju huvitavam. Olin liiga noor, et sellest puhkusest oleks             
palju meelde jäänud, välja arvatud lumm ja vastikus, mida tundsin, kui nägin ridade kaupa              
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rannale uhutud meduuse (olid nad elus või surnud, ma ei tea), aga meie majutuspaik polnud               
Airbnb ega hotell.  
Minu lapsepõlve ülejäänud puhkused broneeriti peamiselt teatmiku Farm Holiday         
Guide abil. Ööbisime iseteenindusega majutuspaikades või võõrastemajades, sageli mõnes         
talus. Meie võõrustajad said nii veidi lisaraha teenida ja meie suurepärase puhkuse. Miss             
Whitakeri poole läksime sageli tagasi: ta oli sööklatädi Ulpha külas maalilises Lake Districtis,             
ja koolivaheaegadel võõrustas ta puhkusereisijaid. Duddoni jõgi vulises tema aia kõrval, me            
mängisime tema koera Janiga ​– esimese koeraga, kellega end mugavalt tundsin ​– ja sagedastel              
vihmastel päevadel tutvusin Hercule Poirot’ ja Miss Marple’iga, kes ootasid mind tema            
raamaturiiulitel. 
Hiljem veetsin oma puhkused sõpradega teistes kohtades, mis on juba ammu olemas            
olnud: tavalised hostelid ja noortehostelid, haagissuvilapargid ja matkaplatsid.  
Meie tavaline pere käis tavalistel puhkustel, meiesuguseid oli mustmiljon.         
Põhja-Ameerikas on pisut teistsugused traditsioonid, aga üüritud puhkusekodu on tuttav          
kogemus paljudele. Suurimad linnad, kus Airbnb tegutseb, on olulised turismikeskused, ning           
Airbnb tegutseb nüüdseks rohkem Euroopas kui Ühendriikides. Võib-olla pole Airbnb edu           
taga mitte jagamismajanduse plahvatuslik kasv, vaid juba enne olemas olnud tegevuse           
arvukatelt teadetetahvlitelt ja raamatukestest ühteainsasse veebikeskkonda üleviimine. 
Ka digitaalses maailmas oli Airbnb-l eelkäijaid. Couchsurfing alustas        
mittetulundusliku veebilehena (couchsurfing.org, mitte praegune couchsurfing.com), millel       
oli väga aktiivne kogukond. Neil oli kokkusaamisi paljudes linnades, kusjuures mõned           
kogukonna liikmed aitasid isegi veebilehte ennast luua. Couchsurfingul oli Airbnb-ga palju           
ühist, aga ka mõned suured erinevused: mõlema liikmed võõrustasid üksteist külalistena ning            
veetsid sageli ka koos aega, aga erinevalt Airbnb-st oli Couchsurfingu üks reeglitest see, et              
keegi ei maksnud kellelegi raha. Couchsurfingu lugu on põnev ja me pöördume selle juurde              
hiljem tagasi.  
Airbnb teised digitaalsed eelkäijad olid veebilehed, mille kaudu sai puhkuseks          
kinnisvara üürida, kusjuures mõned neist on endiselt käigus ja kasvavad. HomeAway ja            
VRBO on paljuski sama suured kui Airbnb, kuid nad ei ole ajakirjanduses sama palju              
tähelepanu saanud, ning Airbnb kiire kasv ohustab neid. Inimesed, kes pakuvad HomeAway            
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kaudu majutust, on enamasti professionaalsed kinnisvarahaldurid, kes haldavad mitut         
puhkuseks üüritavat korterit või maja. Erinevalt Airbnb-st on need veebilehed juba aastaid nii             
tegutsenud, et pole kohalike linnavõimudega peaaegu üldse tülli läinud, aga 2015. aastal ostis             
Expedia nad ära, et luua Airbnb konkurent, milles ta kasutab suuresti Airbnb ärimudelit.  
Nende pakutavate erinevat tüüpi majutusvõimaluste väärtuse kokkuarvutamine on        
ilmselt võimatu, kuid on selge, et narratiiv „Airbnb versus hotellid” on reaalsusest päris             
kaugel. Tuleb välja, et lood turgu valitsevatest hiiglaslikest hotellikettidest, kelle vastu           
üritavad hakata väiksed, tahtejõulised ja idealistlikud idufirmad, on päriselt toimuvast üsna           
naiivne versioon. Kinnisvara lühiajalise üürimise ja puhkusekorterite turg on tegelikult          
keerulisem.  
 
TÕDE AINULT JAOPÄRAST 
 
Airbnb tekitab terves maailmas vastakaid reaktsioone. Kõige rohkem tähelepanu saanud          
vaidlus oli New Yorgis, aga Airbnb-l on tekkinud probleeme kõigis suuremates linnades, kus             
see tegutseb, sealhulgas Amsterdamis, Los Angeleses, Berliinis, Barcelonas ja Pariisis.          
Ettevõte väidab, et vastuseis neile seisneb hotellitööstuse käpa all aeglaselt jahvatavates           
bürokraatiaveskites, ent kuna ettevõttel on probleemid tekkinud nii paljudes erinevates          
kohtades, võib arvata, et toimub midagi hoopis muud.  
Kui tahame mõista, missugune äri Airbnb tegelikult on, peame vaatama kaugemale           
jutustustest, mille kohta politoloog Henry Farrell ütleb, et need on omavahel duelli pidavad             
lood, ning vaatama natuke numbreid. Kui Airbnb hakkas 2013. aastal peavoolumeedias           
tähelepanu saama, häiris mind see, kui vähe räägiti reaalsetest andmetest. Niisiis kirjutasin            
programmi, mis koguks Airbnb veebilehelt iga linna kuulutuste kohta nii palju andmeid kui             
võimalik. Programm pole kaugeltki täiuslik ja paljudele küsimustele jääb sellega kogutud           
andmetega siiski vastamata, ent siiski on see mul aidanud mõista Airbnb tegutsemise tõelist             
olemust.  
Just siis, kui olin hakanud andmeid koguma, sattus Airbnb ootamatult          
kohtuvaidlusesse New Yorgi peaprokuröri Eric Schneidermaniga. Airbnb kuulutuste arv         
linnas kasvas ning peaprokuröri büroo kahtlustas, et paljud majutusepakkujad rikkusid New           
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Yorgi linnamäärust, millega on keelatud kortermajades eluruume välja üürida vähem kui 30            
päevaks. Schneidermann tahtis kõigi linna 15 000 Airbnb võõrustaja nimesid ja aadresse.            
Airbnb keeldus, läbirääkimised nurjusid ja Airbnb süüdistas peaprokuröri info õngitsemises.​13          
Snowdeni paljastuste taustal nähti peaprokuröri nõudmises valitsuse järjekordset privaatsust         
rikkuvat andmekogumiskatset. Nii digiõiguste eest seisev sihtasutus Electronic Frontier         
Foundation kui ka Internet Association, mis enda sõnul esindab juhtivaid internetifirmasid,           
sekkusid Airbnb poolel, et „võidelda viimse veretilgani“.​14 Samal ajal kogus ühing Peers üle             
200 000 allkirja petitsioonile, millega tahtis „päästa jagamise New Yorgis”, ning Airbnb            
avaldas uuringu, milles rõhutati selle head majanduslikku mõju New Yorgi linnale, ning            
levitas seda väidet toetavaid videoid. Pinge oli laes.  
Jagamismajanduse poolehoidjad jätsid sellest vaidlusest mulje, nagu olnuks tegemist         
konfliktiga jõukate võimukandjate ja tavaliste newyorklaste vahel, kes teenivad veidi lisaraha,           
et karmis maailmas toime tulla; nad väitsid, et kehtivad määrused olid loodud internetieelse             
maailma jaoks ning neid tuleks nüüd muuta, et uued tegevusalad saaks kasvada. Airbnb sõnul              
on ka nemad nõus, et ebaseaduslikud hotellid on New Yorgile halvad, aga nende kogukond ei               
kuulu selliste hulka. Nende kogukond koosneb paljudest võrratutest hea südamega          
inimestest.​15 Ettevõte avaldas raporti, mille järgi on peaaegu kõik New Yorgi võõrustajad            
„tavalised newyorklased, kes annavad vahel oma kodu üürile,”​16 ja et paljud neist saavad             
lisaraha abil oma kodus edasi elada; nad jutustasid lugusid, milles rõhutasid elamispinna            
jagamise isiklikkust.  
Teisalt on vaidlusesse sekkunud mitte ainult hotellitööstus: harukordsel kombel on          
antud juhul ühte meelt kinnisvara omanikud ja üürilised, samuti taskukohaste          
majutusvõimaluste pooldajad ning naabrite ühingud.​17 Peaprokuröri sõnul kasutavad        
ebaseaduslikud hotellid Airbnb lehte kurjasti ära, ning New Yorgi osariigi senaator Liz            
Krueger kaebab, et Airbnb ärgitab üürilisi aktiivselt oma korteritest kuulutusi üles riputama,            
kuigi nad teavad väga hästi, et nad võidakse sellepärast välja tõsta, sest nad rikuvad nii oma                
üüri- või korteriühistulepingut kui ka New Yorgi 30 päeva seadust. Tema sõnul on             
veebipõhised ettevõtted muutunud väga kasumlikuks just tänu sellele, et nad ignoreerivad           
riiklikke ja kohalikke seadusi ning ignoreerivad kahju, mida nende ärimudel kogukondadele           
on teinud. ​18 
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Aga mida andmed selle vaidluse kohta ütlevad? Minu programm leidis 15 000            
kuulutust ehk sama palju kui Airbnb väitis neil New Yorgis olevat (nüüdseks on neid 38 000).                
Andmed näitasid, et kuigi nad otseselt ei valetanud, jagas Airbnb tõde ainult jaopärast. Airbnb              
väide, et 87 protsenti nende võõrustajatest üürib välja sedasama kodu, kus ise elab, on              
ettevõttele tähtis, sest nad on selle abil korduvalt väitnud, et seni kehtivad reeglid on loodud               
professionaalselt hallatavate majutusasutuste jaoks ning ei arvesta tavainimestega, kes tahaks          
pakkuda majutust veidi vähem ametlikult. Esmapilgul toetasid minu andmed Airbnb nõuet:           
87% võõrustajatest olid tõepoolest pannud üles ainult ühe kuulutuse, mis on täpselt nii palju              
kui Airbnb väidab. Siiski saab andmeid vaadata mitme nurga alt, ja pole üllatav, et Airbnb on                
valinud just selle nurga, mis sobib kõige paremini kujutlusega, mille nad tahavad enda kohta              
luua. 2013. aastast 2015. aastani laekus suur osa Airbnb käibest rohkem kui ühe kuulutusega              
võõrustajatelt, kes moodustasid Airbnb võõrustajate koguarvust 13 protsenti, kusjuures nende          
võõrustajate kuulutuste koguarv oli 40 protsenti kõigist Airbnb kuulutustest ning nende           
tubades ja korterites ööbis üle 43 protsendi Airbnb kaudu linna külastavatest inimestest. See             
statistika hakkas muutuma alles siis, kui New Yorgi linn võttis mitme kuulutusega            
võõrustajad tõsiselt käsile. Nii moodustavad mitme kuulutusega võõrustajad peaaegu poole          
Airbnb käibest. Airbnb kasutab tõde vaid näpuotsaga. Nende järgi põhineb platvorm           
mitteametlikel ja isiklikel vahetustehingutel, ent samas teenivad nad palju raha mitme           
kuulutusega võõrustajate pealt, kes kasutavad veebilehte oma äri ehitamiseks ja väldivad           
määrusi, mis teistele võõrastemaja pidajatele ja kinnisvara lühiajalistele üürileandjatele         
kehtivad.  
Airbnb kuulutused on jagatud kolme rühma. Esimene kuulutuseliik on „jagatud tuba“,           
mis vastab algsele loole õhkmadratsitest, millel firma loojad oma esimesi külalisi võõrustasid.            
Järgmine liik on „eraldi tuba”: see on variant, mis tuleb enamikule meist esimesena pähe, kui               
mõtleme oma kodu jagamisest külalisega. Kolmas liik on „terve kodu/korter”, mis tähendab,            
et võõrustaja ei ole kohal, kui külalised on tema juures.  
Minu andmete järgi oli enamik (60%) New Yorgi kuulutustest tervet kodu pakkuvad            
kuulutused, ning ainult 3% olid toajagamiskuulutused, millest Airbnb oma kuvandit loob.           
Tulude veerus on need arvud veel dramaatilisemad, sest terve kodu eest küsitakse tavaliselt             
kõrgemat hinda kui eraldi toa eest, mis omakorda maksab rohkem kui jagatud tuba. Igast              
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Airbnb kassasse laekuvast neljast dollarist kolm tuleb terve kodu üürikuulutustest ning ainult            
üks protsent toajagamiskuulutustest. Kui arvestada, et suurem osa Airbnb tegevusest toimub           
Manhattanil ja Brooklynis, kus on peamiselt kortermajad, tundub tõenäoline, et enamik           
Airbnb kuulutusi ja üle kahe kolmandiku sissetulekutest tulid tervete kodude kuulutustest,           
mille ülespanijad rikkusid New Yorgi lühikesi üürilepinguid puudutavat seadust.  
Airbnb on oma peakorterisse ehitanud selle asutajate esimese korteri õhkmadratsitega          
elutoa koopia (ja ühtlasi sõjaruumi koopia filmist „Dr Strangelove ehk Kuidas ma lõpetasin             
muretsemise ja õppisin armastama pommi”​19​, kuid see elutuba ei esinda enam ettevõtte            
tegevust. Ka eraldi toa kuulutused, mida veebilehel saadavad pildid õnnelikest kostilistest           
võõrustajaga koos lõunat söömas, on nüüd vähemuses. Suurem osa Airbnb tulust tuleb            
tehingutest, mille puhul võõrustaja ja külaline kohtuvad ainult võtme üleandmiseks. Kui           
võõrustaja kasutab ka mõnda abiteenust, milletaolisi on Airbnb ümber juba terve kobar, ei             
pruugi nad isegi selleks kordagi kohtuda.  
Peaprokuröri ja Airbnb vaheline vaidlus lahendati 2014. aastal. Airbnb väitel viskas           
ettevõte veebikeskkonnast välja väikese hulga n-ö mädamune ja seejärel andis valitud andmed            
üle peaprokurörile. Erinevalt minu ja teiste püüdlustest koguda andmeid avalikult veebilehelt,           
oli peaprokuröril juurdepääs Airbnb siseandmetele: peaaegu poolele miljonile tehingule 2010.          
aasta jaanuarist 2014. aasta juunini.  
2014. aasta oktoobris avaldatud aruandes kinnitas peaprokuröri büroo, et mu leidudel           
on tõepõhi all, ent nad lisasid neile veel infot.​20 Nad kinnitasid, et julgelt üle poole Airbnb                
üürikuulutustest kujutasid endast kortermajade lühiajalise väljaüürimise seaduse rikkumist.        
Peaprokuröri büroo andmete järgi oli mitme üürikuulutusega võõrustajate rahaline ülekaal          
veel suurem kui minu veebilehe järgi arvata võiks: nende aruande järgi teenis Airbnb 36              
protsenti tulust just nende võõrustajate pealt, kuigi võõrustajate koguarvust moodustavad nad           
ainult 6 protsenti.  
Airbnb räägib edasi väikese intensiivsusega turismist ja rõhutab, et nende          
üürikuulutused on New Yorgi linnaosades siin-seal laiali ning 82 protsenti Airbnb           
üürikinnisvarast asub Manhattani keskpunktist eemal, samas kui ainult 30–40% hotellide          
kohta saab sama öelda. Samuti väidavad nad, et Airbnb kaudu majutust otsivad turistid             
ööbivad kõigis viies New Yorgi linnaosas.​21 Ent see on jälle väga selektiivne viis andmete              
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vaatamiseks: peaprokuröri aruande järgi võib täheldada, et Airbnb üüripinnad ei jaotu üle            
linna sugugi nii ühtlaselt kui hoolikalt valitud väidete järgi arvata võiks: Manhattan ja             
Brooklyn moodustasid vähemalt 97% Airbnb New Yorgi tuludest.  
Airbnb rõhutab, et paljude võõrustajate üürikuulutused on üleval ainult mõnda aega ja            
üsna juhuslikult, ent ka see on ainult üks järeldustest, mida nende andmete põhjal teha võiks.               
Lool on ka teine pool. Peaprokuröri aruanne näitas, et nende võõrustajate tulu, kelle üüripindu              
broneeriti rohkemaks kui pooleks aastaks, on kasvanud nii palju, et kui 2010. aastal             
moodustas see New Yorgi lühiajaliste üüripindade tulust 18 protsenti, siis 2013. aastal oli see              
juba 38 protsenti. Kinnisvara, mida üüriti Airbnb kaudu välja kokku poole aasta jooksul või              
pikemalt, aga lühikeste perioodide kaupa, tõi Airbnb-le 38 protsenti kõigist tasudest, mis neile             
2013. aastal laekusid. Need üüripinnad jäid seega pikemaajaliselt kinnisvaraturult välja.  
Alates 2014. aastast on muster jätkunud. Suur osa Airbnb kaudu käivast ärist on             
professionaliseerunud: üürile antakse just selleks ostetud kinnisvara, või on ühel võõrustajal           
mitu üürikuulutust linnaosades, mis on juba niigi turistidest tulvil. Airbnb vastus igale            
tegelikel andmetel põhinevale aruandele on väide, et andmed on aegunud või ebatäpsed, kuid             
nad keelduvad enda kaitsmiseks ka oma tegelike andmete esitamisest. Aeg-ajalt avaldavad           
nad aruandeid konkreetsete linnade kohta, mis pidavat toetama nende narratiivi ka           
numbritega, kuid need aruanded on täiesti sisutühjad: aruanne Airbnb tegevusest New Yorgis            
oli ainult 300 sõna pikk (see on vähem kui leheküljel, mida praegu loete) ega sisaldanud               
sõnakestki meetodist, millega nad oma andmed olid kogunud.​22 
2015. aastal väitis Airbnb, et Manhattanis on kõige tüüpilisem (mediaan) üüripind           
välja üüritud ainult 11 protsenti aastast, ent ühes hiljutises sõltumatus uuringus selgus, et kui              
vaadata niisuguseid üürikuulutusi koos, moodustavad need ainult 5% ettevõtte tulust, ning et            
üle poole ettevõtte tulust laekub hoopis nende üüripindade pealt, mida üüritakse välja rohkem             
kui poole aasta jooksul.  
Airbnb tegevus New Yorgis kordub väikeste erinevustega ka mujal. Olen teinud           
uuringuid üürikuulutuste kohta kõigis suuremates linnades, kus Airbnb tegutseb, ning minu           
andmete järgi esinevad neis needsamad suured ja ilmselged kõrvalekalded Airbnb narratiivist           
nagu New Yorgis. Kuigi Airbnb sünnilugu korratakse endiselt, mängivad         
toajagamiskuulutused nende ülemaailmses äris nüüd vaid kaduvväikest rolli. Isegi eraldi toa           
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üürikuulutused, mis lähevad kokku sellega, kuidas enamasti ​„​oma kodu külalisega jagamist​”           
ette kujutame, moodustavad Airbnb ärist ainult kübeme. Igas minu uuritud linnas on Airbnb             
põhiline sissetulekuallikas terve korteri üürikuulutused. Ettevõtte kõige edukamas linnas         
Pariisis moodustavad sellised kuulutused peaaegu 90 protsenti ettevõtte tegevusest, ning          
teistes suurtes turismikeskustes nagu Berliin, Amsterdam ja Lissabon moodustavad nad üle 70            
protsendi.  
Tuleb välja, et kuigi Airbnb toob alati esile ​„​tavaliste inimeste​” lugusid, kes jagavad             
oma kodu, milles nad tõesti ka ise elavad, moodustavad mitme üürikuulutusega võõrustajad            
ettevõtte tulust suurema osa. Proportsioonid pole muidugi kõigis linnades samad. Pariisis           
peatutakse mitme üürikuulutusega võõrustajate juures suhteliselt vähe (27% kõigist         
külastustest). San Franciscos ja Berliinis aga moodustavad mitme üürikuulutusega         
võõrustajate juurde tehtavad külastused rohkem kui 40 protsenti, Londonis ja Los Angeleses            
aga 50 protsenti kõigist külastustest. Barcelonas, Lissabonis ja Roomas tehakse suurem osa            
külastustest just mitme üürikuulutusega võõrustajate juurde ning Istanbulis, kus on üle 7000            
Airbnb üürikuulutuse, valitakse puhkusekoduks üle 80 protsendil juhtudest just nende          
kinnisvara. 
 
AIRBNB JA LINN  
 
Airbnb äri seaduslikkus New Yorgis on oluline, kuid see ei ole minu peamine mure. Pigem               
keskendun sellele, kuidas Airbnb mõjutab laiemalt oma platvormi kõige populaarsemaid ja           
tulusamaid linnu.  
Jagamismajandus peaks põhinema mitteametlikel ja isiklikel vahetustehingutel,       
millele tavalist kaubandust reguleerivad reeglid ja seadused ei kehti, kusjuures täiesti           
õigustatult. Kui laenan naabrile klaasitäie suhkrut, ei pea me toiduohutusnõuetele mõtlema.           
Airbnb-d puudutavad nõuded on üldjoontes kohaliku omavalitsuse kehtestatud ning paljudes          
linnades tegeleb nende täitmise kontrollimisega väike rühm inimesi, kes tegutsevad siis, kui            
neile laekub kaebusi. Need määrused on loodud hall-alaga, millesse kuuluvat veel           
enam-vähem talutakse, ning enamasti suhtuvad linnavõimud reeglite eiramise eest karistuste          
määramisse kui viimasesse abinõusse ja loodavad, et naabritevahelised väiksemad         
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tüliküsimused lahendatakse neid kaasamata. Määruste täitmise kaebustepõhine kontrollimine        
käib kokku hägusate piiridega mittekaubanduslike ja kaubanduslike tegevuste vahel, nii et           
nendevaheline mitteametliku kaubanduse eikellegimaa on enamikus linnades juba        
igapäevaelu osa.  
Airbnb eesmärk on sama mis paljudel jagamismajanduse firmadel – seda hall-ala           
suurendada. Aga kui see ala on juba meeletult lai, muutub mitteametlik kaebuste lahendamine             
võimatuks ning seni tühised tegevused problemaatilisteks. Kui elate sissesõiduteega tänaval,          
pole teil ilmselt midagi selle vastu, kui naabrid vahel väikese kirbuturu korraldavad, aga kui              
nad teeks seda igal nädalavahetusel, hakkaks ilmselt häirima, et tänaval nii palju autosid             
pargib. Kui juba viis inimest samal tänaval pidevalt oma asju müüvad, hakkab see kogukonda              
häirima ning linn peab ehk hakkama majandusvöönditega seotud määrusi kehtestama.  
Sama kehtib külaliste puhul. Enamik meist ei pahanda, kui mõnel meie naabril käib keegi              
aeg-ajalt külas ja jääb ööseks. Kui aga kõigil meie naabritel on pidevalt uued inimesed külas,               
on see juba probleem.  
Mastaabiküsimus on Airbnb-d puudutavates konfliktides põhiline valupunkt. Ettevõte        
rõhutab oma pühendumust linnadele ja kogukonnale, kuid tundub, et Airbnb ei mõista, kuidas             
reaalsed kogukonnad toimivad ja et erinevate huvide vahel tuleb saavutada tasakaal.  
Oleks ahvatlev arvata, et Airbnb asendab lihtsalt vanad jäigad reeglid usaldusel põhinevate            
kokkulepetega, ent see on tõest kaugel. Airbnb lehele on lihtne kuulutust üles panna, aga kui               
registreerute võõrustajaks või külastajaks, peate nõustuma nelja erineva kasutamistingimuste         
komplektiga, mis on kokku 30 000 sõna pikad: peaaegu pool sellest raamatust. Airbnb             
pooldab reegleid küll, kui need parajasti talle sobivad.  
Meie eluasemete kohta käib hulk reegleid, sest me kuulume kogukonda ja peame            
omavahel läbi saama. Kõik need reeglid pole mõistlikud, aga korteriühistud piiravad liikmete            
tegutsemisvabadust ning üürilepingutes kehtestatakse piirid sellele, mida üürilised teha         
võivad. Linnavõimud reguleerivad omakorda seda, mida kinnisvara omanikud teha tohivad,          
ning fikseeritud üüriga korterid antakse elanike käsutusse veel eraldi tingimustega, mida           
elanikud täitma peavad.  
Airbnb neist reeglitest ei huvitu. Selle asemel tundub, et hoolimata pidevast           
kogukonnajutust on nende ainus lähtepunkt vaba turg: kinnisvara omanike õigus teha           
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omandiga, mida nad tahavad. Kortermajade elanikele ei meeldi, kui kõikide naabrite           
korteritest voorivad igal nädalavahetusel läbi uued võõrastehordid, aga Airbnb selle eest           
vastutust ei võta. Mõne üürniku sõnul on nad korterist välja tõstetud, et korteriomanik saaks              
korteri lühemaks ajaks suurema tasu eest välja üürida, aga Airbnb vastab selle peale lihtsalt, et               
seda ei juhtu eriti tihti. 
Airbnb meediakajastuses on seda nähtust sageli kujutatud vastasseisuna innovaatilise         
tehnoloogiaga idufirma ja vanema, väljakujunenud hotellitööstuse vahel, ent suured         
hotelliketid on viimased, mida Airbnb mõjutab. Võib ainult aimata, milliseks see suhe            
tegelikult kujuneb. Näiteks Chip Conley, kes oli Airbnb rahvusvahelise osakonna juht (nüüd            
nõunik), alustas oma karjääri hotellitööstuses ja on hiljuti öelnud järgmist:  
 
Üks minu põhiülesanne siin Airbnb-s on olnud tihendada koostööd ülemaailmse          
hotellitööstusega. Olen uhke selle üle, et mõni suure hotelliketi juht on vastanud neutraalselt             
või isegi positiivselt, kui temalt on Airbnb kohta midagi meedias küsitud. Oleme tellinud kaks              
uuringut, ühe New Yorgis ja teise Texases, kusjuures teise uuringu tegi üks Bostoni õppejõud              
meist sõltumatult, ja selle järgi on Airbnb mõju hotellidele olnud suhteliselt tühine.​23  
 
Muinasjutt Airbnb-st, kes pistab rinda suurte hotellidega, on tegelikult kõigest mugav           
võte tähelepanu hajutamiseks, kui vaidluseks läheb. 2015. aasta keskpaigas investeeris Hyatt           
Hotels väikesesse Airbnb konkurenti OneFineStay, ning hotellikettide ja Airbnb turu vahel on            
oodata veel rohkem koostööd, kuna ettevõte tahab hakata tegelema ka ärireisijatega, ning            
hotellid näevad selles võimalust reisijatelt rohkem tulu teenida. 
Selle asemel kannatavad hoopis väikesed iseseisvad hotellid ja võõrastemajad, mille          
omanikud kaebavad, et nad peavad majutusasutuse linnaregistrisse kandma, maksma         
tuletõrjeohutus- ja tervisenõuete kontrolli eest ja maksma ka turismimaksu, nii et nad ei suuda              
võistelda samal tänaval Airbnb kaudu kuulutuse üles pannud korteriomanikuga, kes ei pea            
neid kulutusi tegema. Iroonilisel kombel kahjustab Airbnb turismi inimnäolist osa.  
Linnavalitsused on mures maksutulu, üldplaneeringu reeglite ja tarbijakaitse pärast         
(kui midagi valesti läheb, kes selle eest maksab?). Kodanikuaktivistid on ärevil, sest kiiresti             
arenev lühiajaline üüriturg muudab majutushinnad kallimaks ning vähendab taskukohase         
kinnisvara hulka linnas. Kas see ajab üürihinnad kallimaks? Kas populaarsed, kuid seni            
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taskukohased naabruskonnad muutuvad nende elanikele liiga kulukaks? Kõige kirglikumad         
on vaidlused turistide lemmiksihtkohtades, mis on ka Airbnb kasutajate jaoks kõige           
populaarsemad paigad, nii et Airbnb-d peab vaatlema pidevalt ja kiiresti kasvava           
turismitööstuse taustal. Rahvusvaheliste turistide arv on viimase kahe aastakümne jooksul          
kahekordistunud, kusjuures kõige populaarsemates paikades on turismi kasvu kiirus olnud          
veelgi kaelamurdvam ning turistide massiga käivad paratamatult kaasas pinged.​24 Näiteks          
Barcelonas on varasemast tohutult palju rohkem turiste:  
 
Külastajate arv on viimaste aastate jooksul hüppeliselt tõusnud, 1990. aastal oli neid 1,7             
miljonit ning 2012. aastal üle 7,4 miljoni. Linnakodanikud üritavad elada oma elu linnas, kus              
turiste on sageli neist rohkem, ning kaebusi müra, avalikus kohas alasti või purjus olijate ning               
prügi maha viskamise kohta laekub rohkem kui iial varem.​25  
 
Nende muutuste valguses peavad linnad viima tasakaalu turismiga tegelevate inimeste          
soovid ja linna teised huvid, mille hulgas on ka linna elamiskõlbulikkus. Igal linnal on omad               
vajadused, sest nende mured ja katsumused on erinevad.  
Linnades, kus Airbnb-d palju kasutatakse, on see turismi kasvu mõjusid veel           
intensiivsemaks muutnud. Kui räägitakse majanduskasvust, mille Airbnb on linnadele kaasa          
toonud, võtavad nad selle eest suurima rõõmuga au endale, aga kui juttu tuleb nende mõjust               
teistele elanikele, pole nad nii altid seda arutama. Airbnb on korduvalt tõestanud, et linnade              
elamiskõlbulikkuse säilitamiseks pole ta hea partner.  
Paljud neist probleemidest on näha ka Amsterdami juhtumi puhul. 2012. aastal oli            
Airbnb-l Amsterdamis suur juriidiline probleem: Amsterdami elanikud, kes tahtsid oma kodu           
turistidele välja üürida, pidid selle linnaregistrisse kandma, tulude üle arvet pidama, mitte            
võõrustama üle nelja inimese ja üürima ruutmeetrite järgi arvestades korraga välja ainult kuni             
40 protsenti oma kodust.​26 Tol hetkel oli Airbnb-s umbes 4000 kuulutust ning linnavõimudele             
tegi muret umbes 2000 illegaalset üürikorterit.  
Nagu paljudes teistes linnades, käib ka Amsterdamis kohalike määruste täitmise          
kontrollimine peamiselt kaebuste peale, ning nendega tegeleb väike hulk inimesi. Nad poleks            
mitte kuidagi suutnud vaadata üle 4000 üürikuulutust isegi juhul, kui nad oleks nende             
aadresse teadnud. Nii otsustas linn 2013. aasta juunis, et seni, kuni kaebusi ega tuleohutusega              
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seotud probleeme ei ole, ning kui maja omanik selles ise ka sees elab, võib seda lühiajaliselt                
turistidele välja üürida.​27 Airbnb rõõmustas uudise üle ning ütles, et see otsus näitab, et on               
tõesti võimalik teha vahet ebaseaduslikel hotellidel ja kohalikel elanikel, kellele on antud            
võimalus oma kodu aeg-ajalt lühikeseks ajaks välja üürida, mis on nende jaoks suurepärane             
võimalus elujärje parandamiseks.​28  
Otsus vormistati 2014. aasta jaanuaris, kui Amsterdami linnavolikogu otsustas lubada          
kinnisvara lühiajalist üürimist kuni 60 päevaks aastas, kui seda tehakse „ohutult ja ausalt,             
põhjustamata ebamugavusi.”​29 Airbnb tervitas ka seda otsust, sest see võimaldavat kohalikel           
jagada kodu, kus nad ise elavad, ning samas ka leida ja kinni panna ebaseaduslikke hotelle,               
mis süsteemist kasu lõikavad.​30​ Tundus, et kõik olid rahul.  
Aga lugu läheb veel edasi. 2014. aasta augustiks oli selge, et paljud Airbnb             
võõrustajad olid linnavolikogu reegleid jultunult rikkunud. Volikogu andmete järgi üüris          
Amsterdami 7000 Airbnb võõrustajast üle 900 oma kinnisvara välja rohkematele inimestele           
kui lubatud, ning üle 500 neist võõrustasid külastajaid lubatust kauem. Samuti leiti, et teenust              
kasutas suur hulk professionaalseid kinnisvaraomanikke, kes andsid üürile mitut pinda          
korraga, ning paljud erainvestorid ostsid kokku kõige magusamat kinnisvara, et see kohe            
üürile anda.​ 31  
Oktoobriks olid linna 22 täiskohaga töötavat inspektorit naabrite kaebustega täiesti üle           
ujutatud, kusjuures Airbnb ei teinud nende elu lihtsamaks: „Neil on üüripindade kohta            
andmed olemas ja nad saaks meid aidata, aga nad ei taha seda teha,” ütles Laurens Ivens                
linnavolikogust. Kuigi ettevõte oli väidetavalt rõõmus selle üle, et linn hakkab ebaseaduslikke            
hotelle ja tavalisi elanikke eristama, polnud Airbnb nõus linna aitama, et seda päriselt teha.              
Nad polnud ka huvitatud oma kogukonna rangemast kontrollimisest, sest siis oleks nad            
Amsterdami pealt vähem tulu teeninud. 
Samuti oli selge, et paljud võõrustajad ei maksnud turismimakse ja paljud polnud isegi             
tuttavad eeskirjadega, mida nad pidanuks järgima. Detsembris jõudsid linn ja Airbnb           
kokkuleppele, et Airbnb hakkab koguma neid makse võõrustajate nimel. Wall Street Journal            
teatas, et „osana tehingust tutvustab Airbnb aktiivselt ka reegleid ja eeskirju, mida peavad             
järgima kõik, kes Amsterdamis oma kinnisvara turistidele üürivad.”​32  
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Kahjuks ei mahtunud kokkuleppesse see, et Airbnb oleks volikogul nende reeglite           
täitmist kontrollida aidanud. Linnaametnikel polnud mitte kuidagi võimalik kontrollida, kes          
neid Airbnb kogutavaid makse maksis, või kas makstud summad olid nii suured, kui pidanuks              
olema. Airbnb keeldus vastutusest nagu tavaliselt: Airbnb juht Patrick Robinson ütles ühele            
Hollandi ajalehele, et võõrustajad peavad ise tagama, et nad järgivad reegleid: „See ei ole              
meie kohustus.”​ 33 
Ehkki Amsterdam oli esimene linn, kus jõuti Airbnb-ga kokkuleppele ja firma toob            
selle tihti näitena positiivsest koostööst, on õhk ikkagi pingest paks. 2015. aasta novembrist             
2016. aasta novembrini kasvas Airbnb kuulutuste arv Amsterdamis 10 000-lt 17 000-le ja             
kõige populaarsemates piirkondades üüritakse selle kaudu eraldi tuba või tervet korterit.​34           
Kuigi Airbnb ei ole Amsterdami turismipiirkondade elukalliduse tõusu peamine tõukejõud,          
annab see oma panuse eluruumide kallinemisse. 2016–2017. aasta talvel kogus linn           
koduomanikelt, kes üürisid ebaseaduslikult oma kinnisvara veebilehtedel nagu Airbnb, kokku          
526 500 euro eest trahve.​35 
Teiste linnade ametnikud on juukseid kitkudes pealt vaadanud, kuidas Airbnb turismi           
pealt tulu teenib ja samal ajal igasugusest vastutusest hoidub, ei kontrolli kuidagi tegevusi,             
millele oma õitsengu võlgneb, ega anna ka linnavõimudele infot, mille abil nad saaksid             
kohalike nõuete täitmist kontrollida.  
Kui linna tekkis järsku terve hulk turistidele mõeldud üüripindu ning kohalikud           
hakkasid kaebusi esitama, tühistas Barcelona linnavõim 2014. aasta aprillis Eixample’i          
linnaosas puhkusekorterite üüriload. Nagu Amsterdamil, pole ka Barcelonal ressursse, et          
palgata piisavalt palju töötajaid, kes kinnisvara ilma loata välja üürivaid inimesi leiaks ja             
korrale kutsuks. Nagu ka Amsterdamis, võiks Airbnb aidata probleemi lahendada, aga eelistab            
jätkata oma ärist roosilise pildi maalimist ja rääkida edasi ​„​kodu jagamisest“: ​„​77 protsenti             
Airbnb võõrustajatest Kataloonias on üles pannud ainult ühe kuulutuse ning 53 protsendi            
sõnul aitas külaliste võõrustamine neil oma kodudesse edasi jääda.“​36 Airbnb võõrustajad on            
„​kohalikud inimesed, kes teenivad oma kodu igast maailmanurgast pärit külalistega jagades           
pisut lisaraha.“​37 Kuigi andmed, mille oma tarkvaraprogrammi abil nende lehelt kogusin,           
kinnitavad seda väidet (tõepoolest on 74 protsenti võõrustajatest pannud üles ainult ühe            
kuulutuse), ei räägi Airbnb kogu tõde. Airbnb kuulutused on koondunud neisse linnaosadesse,            
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mis tõmbavad kõige rohkem turiste: kaks kolmandikku külastustest tehakse kahte linna           
kümnest linnaosast. Professionaalsete võõrustajate kuulutused moodustavad kõigist selle linna         
kuulutustest poole. Samuti laekub üle poole Airbnb Barcelonast saadavast tulust neile           
professionaalsete võõrustajate kaudu.  
Airbnb mõju Barcelonas on mitmetahuline, kuid vähemalt osa sellest on hävitav: see            
vähendab nende elukvaliteeti, kes elavad suure intensiivsusega turismipiirkondades, takistab         
linnal tasakaalustada turismi teiste linnaelu valdkondadega ega lase linnavõimudel kehtestada          
ohutus- ja muid standardeid.  
Linnapea Janet Sanz väljendab hirmu, mida paljud Euroopa turismisihtkohade         
elanikud tundsid: „Me ei taha, et Barcelona muutuks uueks Veneetsiaks,” ja 2016. aasta             
novembris määras linn Airbnb-le 600 000 euro suuruse trahvi ebaseaduslike üürikuulutuste           
reklaamimise eest.​ 38 
Pariisis on toimunud sama, mis Amsterdamis ja Barcelonas. Prantsusmaa pealinn on           
Airbnb suurim turg, kus on üle 60 000 kuulutuse. Neid on lausa nii palju, et 2014. aasta suvel                  
oli populaarses Marais’ linnaosas 66 320 Airbnb-külastajat, mis on veidi rohkem kui 64 775              
inimest, kes seal tegelikult elavad.​39,40  
Mõju linnale on märkimisväärne. Ian Brossat ütleb järgmist: „Pariisis on juba tõsine            
puudus korteritest, eriti pisikorteritest ja kahetoalistest korteritest, kus paarid võiks ühist elu            
alustada. Nüüd on meil see kasvav puhkusekorterite probleem, ja investorid tulevad ja ostavad             
nii palju kinnisvara, kui saavad. Sellest on saanud äri, mille tulemusena on tavaliste pariislaste              
jaoks turul vähem valikuid ja need vähesed korterid, mis on veel saadaval, on senisest              
kallimad.”​41  
Pariisis on lubatud oma põhiline elukoht lühiajaliselt puhkusereisijatele välja üürida,          
aga linnavalitsus usub, et lausa kaks kolmandikku üürile antavast kinnisvarast ei ole            
üürileandja peamine elukoht. Nagu tavaliselt, esitab Airbnb selle peale mõned äraleierdatud           
loosungid, kuid mitte mingeid andmeid selle väite vastu. Veebruaris 2015 sõlmis Airbnb            
Pariisi linnapeaga leppe seaduse täitmise kontrollimiseks, kuid tundub, et sama aasta mais            
halvenesid suhted uuesti, kui linn otsustas teha Marais’ linnaosas üles pandud 20 000 Airbnb              
üürikuulutuse seas pistelist kontrolli. Juhtivametnik François Plottin ütles: „Meie kesklinn          
hakkab tühjaks jääma. Siin näeb järjest rohkem ainult turiste.”​42  
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Ühe 2017. aasta alguses tehtud uuringu järgi oli rahvaarv mõnes turistide seas kõige             
populaarsemas linnaosas langemas, mille kohta linnavalitsus ütles, et asi on väikeses           
sündimuses, aga ühtlasi ka ​„​teiste kodude” arvu suurenemises, eriti niisuguste teiste kodude,            
mida turistidele lühikeseks ajaks välja üüritakse. Samas ütles Pariisi esimese linnaosa vanem            
Jean-François Legaret ajalehele Le Parisien, et Airbnb on Pariisi kesklinna jaoks katastroof. ​43  
Ettevõtte väide, et saate „elada nagu kohalik”, kaotab oma tähenduse, kui kohalikke            
enam ei ole; lubadus edendada jagatud linna kõlab aina enam lihtsalt ühe Ameerika firma              
õõnsa väitena, millega varjatakse tõsiasja, et tegelikult neid ei huvita, et teised riigid ja linnad               
on teistsugused, ning neil on õigus omaenda põhjustel omaenda reeglid luua.  
 
2016. aasta reklaamikampaanias ärgitab Airbnb meid mitte turisti moodi käituma:  
 
„​Ära mine Pariisi, ära reisi Pariisis, ja palun ära käi Pariisist läbi.” Sellele järgneb puänt: ​„​Ela                
Pariisis, kas või üks öö.” Airbnb juht Jonathan Mildenhall ütles uudisteportaalile Adweek, et             
kampaania peegeldab kasvavat „nõudlust kogemuste järele, mis poleks tüüpiliselt turistilikud,          
vaid hoopis sarnaneks kohalike eluga.”​ 44  
 




Portlandi linn Oregonis peaks olema Airbnb jaoks kõige kodusem linn. Just seal teatas Airbnb              
märtsis oma jagatud linnade initsiatiivist. Portland oli esimene linn, mis tegi Airbnb-ga            
koostööd mitmes projektis, mis pidid aitama ettevõttel paremini linnakeskkonda sobituda;          
ühtlasi teatas ettevõte, et ehitab sinna oma esimese San Franciscost väljaspool asuva kontori.             
Airbnb sai Portlandilt võimaluse oma äri seaduslikuks teha: võõrustajad pidid läbima           
turvakontrolli, teavitama naabreid ning hankima 180 dollarit maksva loa; Airbnb pidi           
võõrustajate eest makse maksma. „Tuleb leida tasakaal kaubanduse, sealhulgas uut tüüpi           
kaubanduse võimaldamise ja meie naabruskondade elanike rahulolu vahel,“ ütles linnapea          
Charlie Hales, ning lisas: „Minu meelest läks seekord täppi.”​45 
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Aga jälle halvenesid suhted kiiresti. Loa hankimise tähtajaks oli umbes 1600           
võõrustajast ainult 166 selle endale muretsenud.​46 Linn nõudis Airbnb-lt võõrustajate aadresse           
ja lube; Airbnb avalike poliitikate juht David Owen keeldus ja ütles, et need andmed on               
isiklikud. Linnavolinik Nick Fish vaidles Owenile vastu: tema sõnul väitis Airbnb, et neile ei              
kehti ükski ühiskonna seadus ega reegel, sest nad on ​„​kuidagi internetipõhised”. ​„​Me võtsime             
teid siin linnas avasüli vastu, meil on hea meel, et olete Interneti enda kasuks tööle pannud.                
Aga härra, me peame veenduma, et külalistel oleks teie võõrustajate juures turvaline – ja te ju                
ei kontrolli nende kodusid.”​47  
Jällegi kestab vaidlus siiani. Raamatu kirjutamise ajaks oli Airbnb sihikindlale          
linnavolikogule järele andnud ning nõustunud rakendama reeglit, et igal võõrustajal on üks            
kuulutus.​48 Minu programmi kogutud esialgsete andmete järgi on selle meetme mõju juba            
tunda.  
Airbnb kasvumuster turistide meelispaikades on eriti kurb sellepärast, et neis kohtades           
oleks ilmselgelt turgu ka teistsugustele, mitteametlikele ja vähem intensiivsetele võimalustele          
turistide ja teiste huviliste lühiajaliseks majutamiseks, nagu Ühendriikides tavapärased         
hostelid või veebipõhised variandid nagu Couchsurfing. Siiski on investorid Airbnb-sse          
kõvasti raha sisse pannud ning tahavad sellest kasumit saada, nii et firma peab kasvama.              
Investorite soovide täitmiseks ei ole Airbnb-l muud valikut kui püüda saada globaalseks            
ettevõtteks, mis tegutseb nii paljudes linnades kui vähegi võimalik. Selle eesmärgi           
saavutamiseks heidetakse üle parda igasugused hüved, mida mitteametlikust jagamisest saada          
võiks. Ettevõte räägib ikka veel jagamisest südantsoojendavaid lugusid. Samal ajal muutuvad           
aga Airbnb võõrustajad aina professionaalsemaks ning ettevõte üritab platvormi kaudu          
majutuse otsijatele pakkuda standardset kaubamärgile vastavat kogemust. Rahvusvahelisele        
turismiturule mõjub ettevõte aina hävitavamalt ning linnades, kus see tegutseb, on aina            
raskem leida tasakaalu turismitööstuse ja teiste valdkondade vahel, mis linna elamiskõlblikuks           
teevad. Kui Airbnb tahaks päriselt olla nii linnasõbralik nagu nende kuvand, saaks selleks teha              
mitu muudatust: näiteks oleks võimalik piirata iga võõrustaja üürikuulutuste arvu, vähendada           
üüripindadel viibitud lubatud päevade arvu või kuulutuste arvu konkreetsetes linnaosades.          
Siiski eelistavad nad neid muudatusi mitte teha.  
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Nagu kirjeldatud juhtumitest näha, suutsid linnavõimud 2016. aastal leida jõu          
Airbnb-le vastu seista ning neilt vähemalt mingi vastutuse võtmist nõuda: üürikuulutuste arvu            
piiramist kindlates piirkondades, üürikuulutuste maksimumarvu kehtestamist igale       
võõrustajale või ülempiiri seadmist päevade arvule, mille jooksul igat üüripinda aasta jooksul            
välja võib üürida. Selle teema juurde tuleme raamatu viimases peatükis tagasi. 
Peatüki lõpetamiseks räägime veel ühe loo, seekord Airbnb tegevusest Roomas.  
Ma elan Kanadas, kuid minu vanematekodu on Ühendkuningriigis, ning kui seda           
eelmisel aastal külastasin, sain õega ka paar päeva Roomas veeta. See oli vahva reis (me               
ööbisime küll üürikorteris, aga mitte Airbnb kaudu) ja üks meie lemmikosa sellest oli             
pärastlõuna Trastevere linnaosas. Kuigi Trasteveres pole muljetavaldavaid vaatamisväärsusi,        
on seal hulganisti munakivitänavaid, imekaunis keskväljak ja üks linna vanimaid katedraale.           
Osa selle võlust on boheemlaslikum õhustik ja rohkem kunstiinimesi kui teistes linnaosades.  
Nagu ka paljudele teistele turistidele, meeldis Trastevere meile väga, ja nagu turistid ikka,             
kulutasime ka meie seal raha, nii et omal moel oli meie külaskäik ka linnale kasulik. Aga                
muidugi oli meie kohalolu kahe otsaga asi: kui turiste on liiga palju, hakkavad nad              
lämmatama kõike, mis Trastevere õhustiku nii eriliseks muudab, sest erilisus tuleb ju sellest,             
et kohalikud elavad oma ​„​ehedat” elu. Elukallidus tõuseb, kinnisvara kallineb. Lõppude           
lõpuks tuleb Roomat turistina külastades lihtsalt loota, et linnaametnikud ja linnaosa elanikud            
leiavad võimalusi, kuidas neid kimbutavaid probleeme lahendada.  
Pole midagi imestada, et Trasteveres on juba olnud konflikte elukalliduse tõusu ja            
turismi mõju pärast. 2014. aasta septembris juhtus järgmine lugu.​49 1956. aastal avati            
Trasteveres kino nimega Cinema America ja kuni sulgemiseni 2000. aastal oli see linnaosa             
pärl. 2004. aastal sai see uued omanikud, kes otsustasid hoone lammutada ning teha selle              
asemele parkla ja kortermaja. Kohalikud olid plaani vastu ning patiseis kestis 2012. aasta             
novembrini, kui hulk noori kinos skvottima hakkas. Hoonest sai nende käe all kogukonna             
keskpunkt, kuhu nad suutsid meelitada isegi itaalia filmitööstuse ja kunstimaailma mainekaid           
tegelasi. 2014. aasta septembris tõstis politsei skvotterid välja, kuid nähtavasti on nad endale             
samas linnaosas uue staabi leidnud ning jätkavad üritusega.  
Kuidas see kõik Airbnb-ga seotud on?  
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Joonisel 1 on näidatud Rooma 8000 Airbnb üüripinna asukohad 2014. aasta mai            





Joonis 1. Airbnb üürikuulutused Roomas. Kaardiandmed © 2014 Google  
 
Kui hinnata külastuste arvu arvustuste järgi, võib aimata, millised üürikuulutused on           
Airbnb jaoks kõige kasumlikumad. Siin on (selle hinnangu järgi) Rooma kõige kasumlikum            
kuulutus, mille pealt ilmselt teenitakse linna kõige suuremat üüritulu. See on märgistatud            
täpiga joonisel 2.  
Sellest kuulutusest pisut lõuna pool näete märget ​„​Basilica di Santa Maria           
Trasteveres​”​. Üüritav pind asub Trastevere keskel, nagu arvata võisite. See korter näeb            
imekena välja, aga pole just kõige odavam: 600 dollarit öö kohta. Üürikuulutuses on öeldud,              
et selle valisid välja Airbnb töötajad, kes seal ööbisid, kui nad Rooma tutvustamiseks             
reklaamklippi filmisid, nii et paiga võlu ei jäänud ka ettevõttel kahe silma vahele.  
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Loomulikult ütleb Airbnb, et tema võõrustajad on tavalised inimesed, kes üürivad           
aeg-ajalt oma kodu välja ja kasutavad sellest saadud tulu arvete maksmiseks. Nii et kes on               
selle eriti eduka üürikorteri omanik? 
 
 
Joonis 2. Kõige kasumlikum üürikuulutus Roomas. Kaardiandmed © 2014 Google 
 
Tuleb välja, et Martin ei ole päris tavaline Trastevere elanik. Tal on küll Roomas              
perekondlikud juured, aga ta on Harvardis õppinud tehnoloogiaettevõtja ning elab Austinis,           
Texases. Praegu annab ta üürile kortereid, mille ta ostis oma viimase tarkvarafirma müümisest             
saadud tulu eest. Praegu on ta Vreasy tegevjuht, mis on „uudne tarkvaraplatvorm” ning             
„​turismi- ja reisiturul kasvav tegija”.  
Airbnb on Martini nimetanud „superhostiks” või supervõõrustajaks. Lisaks        
ajaloolisele Nobleman’s Loftile on tema kuulutustelehel (2015. aasta aprilli seisuga) kokku           
kuus kuulutust: veel üks kuulutus Roomas („Elu parima vaatega Rooma katusekorter“), üks            
Monaco lähedal, kaks Barcelonas ja üks vesilennuk, mille ta võib lennutada mis tahes             
Euroopa järvele (kus peatumine on seaduslik), et saaksite seal hotelli asemel ööbida. Mina             
küll Martinit ei tunne ega pole isegi üritanud temaga ühendust võtta, sest asi ei ole tegelikult                
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Martinis, vaid Airbnb-s ja lõhes Airbnb idealiseeritud ​„​tavaliste inimeste” vahel, kellest nad            
reklaamlugudes räägivad, ja mitme kinnisvaraobjektiga võõrustajate vahel, kelle pealt Airbnb          
kõige suuremat tulu teenib. See on lõhe kohalikest kogukondadest hoolimist väljendava           
sõnumi ja reaalsuse vahel, kus kontrollimatu turistidevoog tõstab kohalike elukallidust,          
kusjuures Airbnb kiirendab seda protsessi märkimisväärselt. Airbnb tõeline äritegevus         
Trasteveres kahjustab neid omadusi, mis muudavad linnaosa ahvatlevaks, ja on just selline äri,             
mille vastu kohalikud protestivad.  
Joonisel 1 on näidatud Airbnb kaudu välja kuulutatud üüripindade asukohad Roomas           
2014. aasta mai seisuga, kokku on neid 8000. Kolm aastat hiljem on neid üle 25 000,                
kusjuures umbes kaks kolmandikku külastustest tehakse nende võõrustajate juurde, kellel on           
veebilehel üleval mitu üürikuulutust. Martini villa ei ole enam Rooma tulutoovaim üüripind,            
kuid turismi surve linna kogukondadele on aina tugevam ning Airbnb keskne roll            




2. Teoreetiline raamistus 
2.1. Lähteteksti tutvustus ja liigitus 
 
Magistriprojektis on tõlgitud teose ​„​What’s Yours Is Mine. Against the Sharing Economy​“            
esimene ja kolmas peatükk. Tegemist on esimest korda 2016. aastal välja antud raamatuga             
(2017. aastal ilmus uus, oluliselt täiendatud trükk), mille autor Tom Slee on Kanadas elav              
teadur ning andmeajakirjanik. Teoses võrreldakse end jagamismajanduses osalevatena        
määratlevate ettevõtjate retoorikat reaalsusega: idülliliste näidislugudega kõrvutatakse       
andmeid ettevõtete käibe kohta. Kriitikatule all pole mitte jagamismajanduse ideaalid –           
raamatu autor tunnistab, et need on ka talle sümpaatsed –, vaid tegelikkus, millel on nendega               
vähe ühist (Slee, 2017: 8). Teose järgi on jagamismajanduse nime all tuntud nähtus             
jagamisega vaid nõrgalt seotud: pigem on tegemist piiranguteta kapitalismiga ning seaduslike           
hall-alade laiendamisega (Slee, 2017: 32). Teos on valitud magistriprojekti autori isikliku huvi            
tõttu, aga ühtlasi heas usus, et see võiks eesti lugejale huvi pakkuda. Airbnb ja Uber, mille                
tegevust peamiselt analüüsitakse, on ka Eestis populaarsed ja poleemilised. Raamatut pole           
veel eesti keelde tõlgitud, ent ingliskeelne versioon on Rahva Raamatus müügil.  
Tõlgitud on esimene, sissejuhatav peatükk ning kolmas, Airbnb-d puudutav peatükk,          
sest esimeses antakse ülevaade jagamismajanduse kui nähtuse kohta ning kolmandas          
käsitletakse ettevõtet, mis teose autori järgi näitlikustab jagamismajandust kõige paremini          
(Slee 2017: 21). Airbnb reklaammaterjalides ja intervjuudes rõhutakse liigutavatele lugudele          
inimestest, kes tänapäeva karmis majanduses toime tulemiseks mõnd tuba oma kodust           
külalistega jagavad, ent tegelikult moodustavad Airbnb käibest suurema osa siiski need           
kuulutused, milles üüritakse välja terve kodu, ning kõige populaarsemates linnades teenivad           
ettevõttele kõige rohkem tulu need üürileandjad ehk võõrustajad, kes üürivad välja mitut            
korterit. (Slee, 2017: 30–31) Raamatu autor toob välja, et kuigi Airbnb püüab jätta endast              
avatud, sõbralikku ja kogukondi edendavat muljet, siis tegelikkuses saavad platvormist kõige           
rohkem tulu kinnisvaraomanikud, kellel õnnestub selle abil kohalikest seadustest kõrvale          
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hiilida ning üürida kortereid lühikest aega välja linnades või linnaosades, kus seda tegelikult             
teha ei tohiks (Slee, 2017: 37–38). 
Samuti tuuakse idüllilistele lugudele vastukaaluks mõned tumedamad lood, milles         
korteriomanikud sunnivad seniseid üürilisi välja kolima, et hakata korterilt hoopis Airbnb           
kaudu tulu teenima, ning üürnikud, kes kinnisvara omaniku teadmiseta selle Airbnb           
keskkonna kaudu välja reklaamivad jne (Slee, 2017: 52–56). 
Tõlkimiseks valitud teksti võib Katharina Reissi liigitust kasutades paigutada         
informatiivsete tekstide sekka. Reissi järgi on tekstid informatiivsed, ekspressiivsed või          
operatiivsed (Reiss 1981: 124), kusjuures esimeste puhul on kõige tähtsam sisu edastamine,            
teiste puhul teksti vorm, ning kolmandate puhul mõju lugejale. Siiski võib valitud teksti             
käsitleda ka operatiivsena: see on küll informatiivne, ent samas tunnistab teose autor juba             
esimeses, sissejuhatavas peatükis, et kritiseerib jagamismajandust ennekõike just sellepärast,         
et selle väljakuulutatud väärtused on ka temale hingelähedased, ning et neile väärtustele            
tõeliselt vastava jagamismajanduse ehitamiseks tuleb praegu olemasoleva vastu kriitiline olla.          
(Slee, 2017: 24) Kuigi lugejat konkreetsetele tegudele ei ärgitata, võib siiski öelda, et tegemist              
on ideoloogiliselt laetud tekstiga, mis on operatiivne vähemalt sel määral, et lugejat            
mõjutatakse panema kahtluse alla diskursust, mida hiidfirmade inimlikumana kujutamiseks         
kasutatakse.  
Samuti on oluline diskursuseanalüüs kui selline: Slee võtab vaatluse alla sõnad ja            
väljendid, mida Airbnb ja Uberi juhid oma ettevõtetest rääkides kasutavad, ning läheneb            
kriitiliselt nende tähendusväljale, mis eksisteeribki peamiselt ideede maailmas. Niisiis         
lähtutakse teose tõlkimisel valikuid tehes sellest, et säiliks nii teksti informatiivsus kui ka             
operatiivsus. Viimase puhul on oluline, et ka sihttekst oleks ladus ja veenev, ning et lugeja               
kohmakatesse ridadesse ei takerduks, sest muidu on tal raske teksti sisuga kaasa minna.  
 
2.2 Tõlketeoreetilised lähtekohad ja tõlkemeetod 
 
Kuna tegemist on tekstiga, mille eesmärk on lugejat informeerida ja veenda, tundub            
paslik valida tõlkevalikute toetamiseks just tõlke eesmärgist lähtuv tõlketeooria. Kui tahta           
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lähtuda teksti eesmärgipärasest tõlkimisest, võiks olla hea valik ​skopos​-teooria, mida on           
arendanud Hans J. Vermeer, Katharina Reiss jt. Selle teooria puhul tehakse tõlkeprotsessi            
otsused just tõlke eesmärgist ehk ​skopos ​’est lähtudes (Van Doorslaer, 2015). Kohe pärast            
tekstiga tutvumist peab tõlkija mõtlema lugejatele, kellele tekst ja selle tõlge on suunatud,             
ning tegema edasised otsused neid arvestades (Nord 2006: 133). Magistriprojekti teksti tõlke            
lugemisest võiksid olla huvitatud kõik jagamismajanduse osalised, sealhulgas tarbijad. Ka          
Eestis tegutseb mitu raamatus käsitletud ettevõtet (nende seas Airbnb ja Uber) ja nendega             
sarnanevat ettevõtet, näiteks Taxify ja toidukullerifirma Wolt, mille turule ilmumine tekitas           
valdkonnas seni tegutsenud firmade seas rohkelt meelehärmi (Männi, 2017). End          
jagamismajanduse liikmetena määratlevad ettevõtted on ka siin kanda kinnitanud, ning meile           
on ühtviisi tuttavad nii nende sõbralikult roosiline retoorika kui ka nn traditsioonilisemate            
ettevõtete juhtide nurin. Võimalike huviliste suurt hulka arvesse võttes tuleb teksti tõlkides            
kasutada sõnavara, mis oleks arusaadav ka laiemale lugejaskonnale, ning võimaluse korral           
mitte kasutada vasteid, mille sisu tabaks neid esimest korda lugedes ainult ise            
jagamismajanduses töötav inimene.  
Magistriprojekti autor otsustas valida sellise tõlkemeetodi, mis toetaks püüdlust saada          
lõpptulemuseks võimalikult ladus ja veenev tekst. Sellepärast kasutati meetodina Christiane          
Nordi ​looping​-teooriat (2005: 36), mille puhul pöördub tõlkija pidevalt tagasi juba           
analüüsitud kohtade juurde lähtetekstis ja tõlkes, analüüsib neid uuesti, teeb vajaduse korral            
tõlkes parandusi ja kasutab uusi lähenemisviise, kui tarvis. Nii oli võimalik esimesed toored             
tõlkevalikud mõneks ajaks rahule jätta ning need hiljem küpsematega asendada.          
Magistriprojekti autori arvates sobib see meetod suurepäraselt raskete segmentide puhul, mille           
üle pea murdmine võib seni hoogsasti edenenud tõlkimisse häirivalt pika pausi tekitada.            
Looping​’u puhul võib need keerulised segmendid ära märgistada, kommentaariga varustada          
ning seejärel mõtete tagumisse soppi lükata ja lihtsamate kohtadega jätkata. Nii ei pea             
tõlkimist katkestama ega tööhoogu kaotama. Samuti saab loota, et aju nende küsimustega            
puhkehetkedel salaja siiski maadleb, nii et raskete segmentide juurde hiljem naastes on            
varasemast rohkem lootust, et tõlkija leiab probleemidele sobilikud lahendused.  
Ladusa tõlke saavutamiseks on abi ka sellest, kui ladusus kõigepealt defineerida. Brian            
Mossop on teksti loetavuse kohta kirjutanud, et teksti sõnastus ei tohiks jääda jalgu selle              
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tähendusele (Mossop, 2014: 67). See tähendab, et lugejal ei peaks olema tarvis lausest aru              
saamiseks seda mitu korda lugeda, tema tähelepanu ei peaks hajuma ning mõte ei tohiks              
ebaselguste pärast kaotsi minna (Mossop, 2014: 67). Mossopi (2014: 67–72) järgi on ladususe             
kriteeriumid järgmised: 
 
● lugeja saab aru, millised sõnad käivad omavahel kokku;  
● lause alus ja öeldis on hõlpsasti leitavad ning paiknevad üsna lähestikku; 
● laused on sisu ja fookuse poolest eelmistega seotud; 
● lauseid omavahel siduvad sõnad ei eksita lugejat; 
● sarnased ideed on väljendatud sarnases vormis; 
● lugejale on kohe selge, mida asesõnad parajasti tähistavad; 
● lugeja saab konteksti järgi sõnade liiki suurema vaevata õigesti tõlgendada. 
 
Mossopi ingliskeelses näites viimase kriteeriumi kohta on lauses nimisõnade artiklid          
ära jäänud, nii et lugeja saab valesti aru ja loeb mõnda neist hoopis tegusõnana (ingliskeelne               
sõna ​switch ​tähendab nimisõnana lülitit, tegusõnana vahetamist) (Mossop, 2014: 72). Kuna           
eesti keeles artikleid pole, siis vähemalt see oht meid ei kimbuta.  
Samas märgib Mossop, et igas keeles on omad ohukohad ebaselguse tekkimiseks           
(Mossop, 2014: 72). Seda arvesse võttes kasutati magistritöö kirjutamise ajal ka Katrin Kerni             
brošüüri ​„​Nõuanded toimetajale​“​, milles on käsitletud just eestikeelsetes tekstides         
arusaamatusi tekitavaid ja lugemist konarlikumaks muutvaid vigu, näiteks vajalike asesõnade          
puudumist (Kern, 2012: 22–24) ning öeldise viletsaid või valesti paigutatud laiendeid (Kern,            
2012: 30–33). Need eestikeelsetele tekstidele omased puudujäägid lähevad kokku Mossopi          
teise ja eelviimase kriteeriumiga. 
Kuna magistriprojekti autor võttis nõuks, et tõlge peab olema ladus ja veenev, püüdis             
ta tõlkides pidevalt lugejat kujutleda ning tema reaktsioone ette aimata. Mossop on lugeja             
reaktsioone kujutledes arvesse võtnud kolme aspekti: teksti loetavus, võimalus sellest valesti           
aru saada ning tunne, et tekst on pärit teisest kultuuriruumist (Mossop 2007: 203). 
Tõlkimisel kasutatud võtteid kirjeldatakse Lucia Molina ja Amparo Hurtado Albiri          
(2002: 509–511) välja pakutud raamistiku järgi, sest see on magistriprojekti autori arvates            
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kõige selgemalt piiritletud ning ühtlasi kõige kõikehõlmavam. Molina ja Albiri järgi on            
varasemate määratluste puudused terminite kattuvus, tõlkimise protsessi ja tõlkimise tulemuse          
segamini ajamine ning selliste võtete kirjeldamine, mida tegelikult kasutatakse keelepaaride          
võrdlemisel ning mis seetõttu ei lähe arvesse tõlkevõtetena (Molina, Albir 2002: 506–507).            
Nende puuduste vastu võitlemiseks kombineerisid Molina ja Albir oma määratlusettepanekus          
teiste tõlketeoreetikute klassifikatsioone nõnda, et neist on kõrvaldatud terminite kattuvused,          
ning lisasid mõned võtted, mida polnud varem kirjeldatud (Molina ja Albir 2002: 509).             
Täieliku eestikeelse loendi Molina ja Albiri määratletud võtetest leiab Rasmus Nõmmeotsa           
magistriprojektist (2018: 44–47). Selle magistriprojekti analüüsiosas on kasutatud Molina ja          
Albiri võtete nimetusi just Nõmmeotsa tõlke järgi, sest näiteks nimetuse ​amplification ​vaste            




3. Tõlkeprobleemide analüüs 
 
Magistriprojekti autor otsustas tõlkides pöörata tähelepanu eelkõige sisu edastamisele,         
ladususele ja stiilile. Ka tõlkides tekkinud probleemid saab seega jagada kolme kategooriasse:            
terminoloogiaga, stiiliga ja ladususega seotud probleemid. Informatiivsete tekstide puhul on          
terminite täpsus loomulikult oluline, ent praegusel juhul on tegemist tekstiga, milles           
informatiivsus ei esine mitte niivõrd lugejale uute terminite esitamises, vaid uue mõtteviisi            
tutvustamises. Nagu on kirjutanud Heigo Sooman õiguskeele tõlkimist puudutavas artiklis          
väljaandes „Tõlkija hääl”, on äärmine täpsus terminite kasutamisel oluline ja saavutatav ainult            
juhul, kui tähelepanu pööratakse eelkõige erialastele terminitele ning nende eristamisele          
(Sooman 2015: 83). Kui võimalik, kasutatakse siiski võimalikult täpset vastet, ent kuna            
magistriprojektis tõlgitava teksti eesmärk ei ole tutvustada terminite erisusi, on pigem üritatud            
leida niisuguseid tõlkevasteid, mis sobituksid konteksti nõnda, et lugeja kulm nende peale ei             
kerkiks.  
 
3.1 Probleemsed terminid 
3.1.1 ​hosts 
 
Magistriprojekti raames tõlgitavas tekstis nimetatakse sõnaga ​hosts inimesi, kes oma          
kinnisvara Airbnb kaudu lühikeseks ajaks välja üürivad:  
Struggling to get the site to take off, they went out to their biggest city (New York) and                  
got the ​hosts to have professional photos taken of their rooms to make them more appealing;                
the bookings increased, and professional photography continues to be the most effective way             
for a ​host​ to attract guests. (Slee 2017: 22)  
Eestikeelsetes Airbnb tegevust puudutavates artiklites on sageli vastena kasutatud sõna          
„​võõrustajad”, mis eesti keele seletava sõnaraamatu järgi tähendab külaliste vastu võtmist või            
kostitamist. Sellepärast ei ole ainult seda sõna kasutades lugeja jaoks kohe selge, et Airbnb              
vahendusel on võõrustamine siiski tehinguline: külastajad maksavad selle eest raha.          
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Magistriprojekti autor leiab, et enamasti ei eeldata kellelegi külla minnes, et selle eest tuleks              
maksta, seega oleks sobilik terminit peatükis esimest korda kasutades lisada võimendus: 
Alguses oli neil raske veebilehele hoogu sisse saada, seega läksid nad New Yorki,             
suurimasse linna, kus nende platvorm kasutusel oli, ning veensid sealseid ​kinnisvara           
üürileandjaid ​ehk võõrustajaid oma tubadest professionaalseid pilte tellima, et need          
kutsuvamad välja näeks. 
Magistriprojekti autor leiab, et lisandus aitab vältida lugeja segadust, sest selleta võiks            
lugeja hakata juurdlema, kas Airbnb kaudu saab tasuta majutust või mitte, seda isegi juhul,              
kui tõlgitava teksti esimeses peatükis on Airbnb tegevus lühidalt lahti seletatud. Lugeja            
kordustega aitamist toetab ka Mossop, kes leiab, et kui tekst pole suunatud valdkonna             
ekspertidele, on õigustatud terminite lahtiseletamine, kui neid esimest korda kasutatakse, aga           
ka selgituste kordamine, sest esimest selgitust päris lõpuni mitte mõistnud lugeja võib teisest,             
ainult veidi teisiti sõnastatud selgitusest juba aru saada (Mossop 2014: 16). Sellepärast leiab             
magistriprojekti autor, et selgitus on omal kohal. 
3.1.2 ​1st arrondissement 
 
Alapeatükis, mis puudutab Airbnb tegutsemist suuremates linnades, on juttu linnasüdamike          
elamiskõlbulikkusest ning elukallidusest. Pariisi kohta võtab sõna Jean-François Legaret,         
kelle ametinimetus kujutab endast järgmist tõlkeprobleemi: 
Meanwhile, ​1st arrondissement ​mayor Jean-François Legaret told Le Parisien that          
Airbnb ‘has been a catastrophe for central Paris.’ (Slee 2017: 38) 
Esimeses tõlkemustandis oli meest ekslikult nimetatud linnapeaks, ent tegelikult juhib          
ta vaid Pariisi esimest ehk Louvre’i linnaosa. Terve Pariisi linnapea on hoopis Anne Hidalgo,              
seda juba aastast 2014. Prantsuse keele filoloogi ja Prantsuse instituudi          
kommunikatsioonispetsialisti Ulla Kihva sõnul oleks Legaret’ kohta täiesti kohane kasutada          
nimetust „linnaosa vanem”, ning seda valikut toetab ka Postimehes ilmunud artikkel „Pariisi            
uued pissuaarid pahandavad linnaelanikke” (2018), kus sõna võtab Pariisi neljanda linnaosa           
vanem Ariel Weil. Samuti on linnaosa vanemad ametis Tallinnas, nii et tegemist on             
ametinimetusega, mis ei tohiks lugejas võõristust tekitada. Sellepärast tõlkis magistriprojekti          
autor lause nii: 
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Samas ütles Pariisi ​esimese linnaosa vanem Jean-François Legaret ajalehele Le          




Lähtetekstis on mainitud naist, kes on ameti poolest ​dinner-lady ning kelle kodus            
Ühendkuningriigis veetis raamatu autor mitu meeldivat puhkust. 
We returned frequently to Miss Whitaker’s home: she was a ​dinner-lady in the village              
of Ulpha in the picturesque Lake District, and she opened up her home for visitors during the                 
school holidays. (Slee 2017: 26) 
Magistriprojekti autorile kangastus elegantset ametinimetust lugedes väljapeetud       
daam, sirge seljaga ja kombekas. Tõlkijal olnuks hea meel kasutada eestikeelset ekvivalenti,            
et lugejal tekiks samasugune kujutlus, ent teksti eesmärki arvestades ei pruugi see olla             
põhjendatud. Collins Dictionary (2019) järgi on ​dinner lady kas kokk või sööklatöötaja.            
Oxford English Dictionary (2019) kohaselt tähistatakse selle ametinimetusega töötajat, kes          
sööklas valvab, et lapsed lõuna ajal korralikult käituks ning kõige pisematele söök suhu             
jõuaks. Eesti keeles on kasutusel sooneutraalne „sööklatöötaja” (Google’i otsingumootor         
annab sellele 379 vastet) ning sugugi mitte neutraalne „sööklatädi” (1100 vastet). Tõlke            
eesmärki arvestades soovis magistriprojekti autor valida niisuguse sõna, mida kohates lugeja           
ei peaks lugemist katkestama, et mõtiskleda, mida see tähendada võiks. Sõna peab andma             
piisavalt infot ameti sisu kohta, mitte sellele ainult elegantselt vihjama. Seetõttu valiti sõna             
„sööklatädi”, mis pole küll elegantne, ent millest eestikeelne lugeja kohe aru saab, mis             
ametiga tegemist. Teisisõnu on tegemist vastega, mille Molina ja Albir (2002: 510) liigitaks             
väljakujunenud ekvivalendi alla: 
Preili Whitakeri poole läksime sageli tagasi: ta oli ​sööklatädi Ulpha külas maalilises            





3.1.4 ​marketplaces  
 
Jagamismajanduse omadusi ning tarbimismustreid kirjeldades kasutab raamatu autor Tom         
Slee sageli sõnu „​market​” ja „​marketplace​”, näiteks järgmises lauses: 
​Sharing Economy ​marketplaces are generating new and ever-more-entitled forms of           
consumption. (Slee 2017: 2) 
Esimeses tõlkemustandis oli magistriprojekti autor püüdnud selle otse eesti keelde üle           
võtta: 
Jagamismajanduse ​turuplatsidel luuakse uusi ja aina ülbemaid ning hoolimatumaid         
tarbimisviise. 
„Turuplatsid” kõlab, nagu tegemist oleks tõepoolest füüsilise platsiga, millel on turg,           
näiteks Balti jaama turg. Isegi kui kasutada veidi vähem füüsilist sõna, näiteks            
„kauplemiskoht”, on lause ikkagi kokkuvõttes kummaline. Magistriprojekti autor otsustas         
püüda liikuda algsest lausest kaugemale ja lähemale lause tähendusele. Ta proovis erinevaid,            
aina kohmakamaid variante, kuni lõpuks proovis sõnastada lause selle sõnata: 
Jagamismajanduses luuakse uusi ja aina ülbemaid ning hoolimatumaid tarbimisviise. 
Tegemist on võttega, mida Molina ja Albir (2002: 510) on nimetanud vähendamiseks            
ehk infot edasi andvate elementide eemaldamiseks või kokkusurumiseks sihttekstis.         
Magistriprojekti autori arvates ei andnud sõna ​marketplaces lausele nii palju tähendust juurde,            
et olnuks õigustatud selle iga hinna eest säilitamine. Siiski on ta teadlik, et majandusvaldkond              
pole talle just kõige kodusem, mistõttu ta küsis nõu Tallinna Tehnikaülikooli           
makroökonoomika lektorilt Avo Orgilt. Orgi hinnangul ei tohiks sõna „turg” välja jätta, sest             
jutt käib jagamismajanduse turgudest, mis on seotud nõudluse ja pakkumise ning tasakaalu            
või selle puudumisega. Selle lause kontekstis sünnibki turgudel ebavõrdsus ehk tekivad aina            
ülbemad ja hoolimatumad tarbimisviisid. Seega otsustas magistriprojekti autor jätta sõna          
tõlkesse alles: 
Jagamismajanduse turgudel luuakse uusi ja aina ülbemaid ning hoolimatumaid         
tarbimisviise. 
Samuti tõdes magistriprojekti autor, et eksperdiga võinuks tegelikult vestelda juba          
pärast lähteteksti esmakordset lugemist ja enne selle tõlkimist. See oleks tähendanud aja            
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mõistlikumat kasutamist, sest õigupoolest oli tõlkija juba otsustanud probleemse termini          
sihttekstist välja jätta, sest uskus, et see ei anna lisatähendust, ning võttis ühendust eksperdiga,              
et sellele arvamusele kinnitust saada. Õnneks lükkas ekspert eksliku arvamuse hoopis ümber. 
3.2 Ladusus 
 
Kuigi juba magistriprojekti alustades sai eesmärgiks võetud ladus tõlge, selgus töö käigus, et             
mõni lause tõlke esimestes versioonides oli konarlik ja raskesti loetav. Toimetamise käigus            
neid kohti kohendati. Allpool tuuakse mõned tüüpilisemad aspektid, mille tõttu teksti ladusus            
esmalt kannatas, kusjuures igat aspekti illustreeritakse vaid mõne näitega. Tegemist on           
alapunktiga, milles oleks võinud tuua oluliselt rohkem näiteid, ent seda otsustati mitte teha,             
sest need olid väga sarnased.  
3.2.1 Asesõnad 
 
Brian Mossopi (2014: 71) loetletud ladususe kriteeriumide hulgas on nõue, et lugeja peaks             
hõlpsasti aru saama, mida asesõnad parajasti tähistavad. Magistriprojekti tõlke esimeses          
mustandis oli siiski mitu lauset, kus asesõnad tekitasid segadust, olid ebavajalikud või            
kordusid. Järgmisena tuuakse välja kaks näidet niisugustest juhtumitest. Selguse huvides on           
siiski lisatud ka vastav lähteteksti lause. 
 
It shows how the company’s real business is        
different from the image it has cultivated,       
and how its growth is aggravating problems       
in the cities where it operates, particularly       
in its most popular destinations. (Slee      
2017:5) 
Peatükist selgub, kuidas ettevõtte tegelik äri      
erineb pildist, mille ettevõte enda kohta on       
loonud, ja kuidas selle kasv teeb hullemaks       
probleeme neis linnades, kus see tegutseb,      
eriti kõige populaarsemates sihtkohtades. 
 
Kõigepealt on problemaatiline „ja kuidas selle kasv”, mis võib jätta lugejale mulje, et             
ei kasva mitte ettevõte, vaid sellest loodud pilt. Järgmisena häirib sõna „neis”, mille võiks              
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lausest eemaldada sellepärast, et see ei anna sisulist lisatähendust ega hõlbusta lugemist.            
Kerni (2012: 21) järgi on liiasus suulises kõnes loomulik, ent kirjalikus tekstis paneb see              
lugeja pilgu takerduma. Kuna eesmärgiks sai võetud ladus tekst, mida lugedes saab raskusteta             
keskenduda sisule, otsustas magistriprojekti autor lauset muuta:  
 
It shows how the company’s real business is        
different from the image it has cultivated,       
and how its growth is aggravating problems       
in the cities where it operates, particularly       
in its most popular destinations. (Slee 2017:       
5) 
Peatükist selgub, kuidas Airbnb tegelik äri      
erineb nende loodud pildist, ning ettevõtte      
kasv teeb hullemaks probleeme linnades, kus      
ettevõte tegutseb, eriti kõige    
populaarsemates sihtkohtades. 
 
Muudatusega tekkis sõnakordus: lauses on nüüd kaks korda sõna „ettevõte”. Lahendus           
pole ideaalne, ent Katrin Kern on selliste olukordade kohta kirjutanud, et kui lauses on oht               
mitmetimõistetavuste tekkimiseks, peaks toimetaja eelistama sisusõnu, isegi kui see toob          
kaasa kordused (Kern 2012: 22). 
Teises asesõnu puudutavas näites on küll selge, millele asesõna viitab, ent tegemist on             
üheainsa asesõnaga, mida kasutatakse kolm korda järjest: 
 
Airbnb’s business has a large component      
that is professionalized – either listings that       
are owned for the primary purpose of       
renting or hosts who own multiple listings –        
and concentrated in already    
tourist-intensive parts of the city. (Slee      
2017: 31) 
 
Suur osa Airbnb kaudu käivast ärist on       
professionaliseerunud: üüril on selline    
kinnisvara, ​mis ongi ostetud välja     
üürimiseks, või on ühel võõrustajal mitu      
üürikuulutust, ​mis paiknevad linnaosades,    
mis​ on juba niigi turistidest tulvil. 
 
Eesti keele käsiraamatu (2007) järgi võib sõnu rõhutamise eesmärgil korrata, aga kui            
sarnased või samad sõnad on sattunud lähestikku juhuslikult, muudavad need lause           
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kohmakamaks. Seetõttu otsustas magistriprojekti autor kasutada võtet, mida Molina ja Albir           
(2002: 510) on nimetanud lingvistiliseks kokkusurumiseks ehk keeleliste elementide         
vähendamiseks. Lausest kaovad kaks kõrvallausest ja kaks asesõna „mis”: 
 
Airbnb’s business has a large component      
that is professionalized – either listings that       
are owned for the primary purpose of       
renting or hosts who own multiple listings –        
and concentrated in already    
tourist-intensive parts of the city. (Slee      
2017: 31) 
 
Suur osa Airbnb kaudu käivast ärist on       
professionaliseerunud: üürile antakse just    
selleks ostetud kinnisvara, või on ühel      
võõrustajal mitu üürikuulutust linnaosades,    
mis on juba niigi turistidest tulvil. 
 
 
3.2.2 Lähteteksti mõju lauseehitusele 
 
Ladusa tõlke poole pürgimisel võib saada komistuskiviks lähteteksti lausete ülesehitus. Kui           
magistriprojekti autor oli tõlgitava tekstiga juba mõnda aega töötanud, täheldas ta mõningat            
valvsuse uinumist ning lähteteksti vastase kriitikameele tömbistumist. Tõlke toimetamisel         
pani ta tähele, et oli nii mõneski lauses üle võtnud lähteteksti lausete ülesehituse ka juhul, kui                
see raskendas lugemist. Mossopi (2014: 143) järgi aga pole konarlik sihttekst põhjendatud            
isegi juhul, kui lähtetekst ise pole ladus. Ladususe vastuvõetava „taseme“ määrab hoopis tõlke             
kasutaja ja tõlke eesmärk (Mossop 2014: 143),  
Järgmisena tuuakse näide lausest, mille esimese tõlkeversiooni lauseosad olid         




Both companies have run into controversy      
in many of the cities where they operate,        
running afoul of city regulations and laws,       
and both have taken the approach of       
pushing for growth, aiming to present a fait        
accompli to slow moving and often      
understaffed city governments. (Slee 2017:     
4) 
Mõlemal ettevõttel on tekkinud tülisid     
linnades, kus nad tegutsevad ning reeglitest      
ja seadustest ringiga mööda lähevad;     
mõlema strateegia on kasvada võimalikult     
kiiresti ja näidata end aeglaselt toimivatele      
ja sageli liiga väheste töötajatega     
linnavalitsustele juba olemasoleva   
tõsiasjana. 
 
Tõlget toimetades pani magistriprojekti autor tähele, et lause teises pooles on sõna            
„linnavalitsustele” ees nii pikk täiend, et lugeja tähelepanu võib hajuda. Õigupoolest pidi            
lauset isegi uuesti lugema, et sellest aru saada. See läheb vastuollu Mossopi loetletud ladususe              
kriteeriumidega, mida magistriprojekti autor töö teooriaosas tõotas järgida. Kuna ka Katrin           
Kerni (2012: 43) järgi on kõrvallause sellisel puhul hõlpsamini mõistetav kui nimisõnafraas,            
sest kõrvallauses on öeldise pöördeline vorm, on lause toimetatud versioon järgmine: 
 
Both companies have run into controversy      
in many of the cities where they operate,        
running afoul of city regulations and laws,       
and both have taken the approach of       
pushing for growth, aiming to present a fait        
accompli to slow moving and often      
understaffed city governments. (Slee 2017:     
4) 
Mõlemal ettevõttel on tekkinud tülisid     
linnades, kus nad tegutsevad ning reeglitest      
ja seadustest ringiga mööda lähevad;     
mõlema strateegia on kasvada võimalikult     
kiiresti ja näidata end linnavalitsustele, mis      
toimivad aeglaselt ja kus on sageli liiga       




 3.3 Stiil ja sõnade (kaas)tähendus 
 
Kuna magistriprojekti autor liigitas tõlgitava teksti informatiivsete ja operatiivsete hulka,          
otsustas ta tõlkides lähtuda eelkõige terminite täpsusest ja teksti loetavusest. Ka teksti vorm             
on tähtis, aga see pole prioriteet. Reissi järgi oleks vorm kõige olulisem juhul, kui tegemist               
oleks ekspressiivse tekstiga (Reiss 1981: 124), ent kuna magistriprojekti autor otsustas, et            
valitud teksti puhul on kõige tähtsam lugejat informeerida ja veenda, püüdis ta tõlkeotsused             
teha just neid eesmärke silmas pidades. Seetõttu esines olukordi, kus tuli ohverdada mõni             
lähteteksti element, sest eesmärk polnud lugeja mõjutamine kauni sõnakasutuse, vaid hoopis           
sisu abil. Vorm ei tohtinud sisult tähelepanu tõmmata. 
3.3.1 ​corporate juggernauts 
 
Teose sissejuhatavas peatükis tutvustab autor jagamismajanduse ettevõtete kiiret kasvu ja          
oluliste turuosade hõivamist ning nende pingutusi saavutatud mõjuvõimu säilitamiseks.  
The leading companies are now ​corporate juggernauts themselves, and are taking a            
more and more intrusive role in the exchanges they support to make their money and to                
maintain their brand. (Slee 2017: 2) 
Cambridge Dictionary järgi on ​juggernaut kas halvustav sõna suure veoki või väga            
mõjuvõimsa tööstusharu kohta, mida on raske peatada, ning sõna ​corporate ​tähistab           
omadussõnana midagi suurettevõttega seotut. Lause algne tõlge, mille juurde magistriprojekti          
autor tuli ​looping​-meetodit järgides tagasi, oli järgmine: 
 
The leading companies are now     
corporate juggernauts themselves, and are     
taking a more and more intrusive role in the         
exchanges they support to make their money       
and to maintain their brand. (Slee 2017: 2) 
Jagamismajanduse juhtivad  
ettevõtted on nüüd ise ​hiidhävitajad​, kes      
osalevad aina otsesemalt nende abil     
tehtavates tehingutes, et teenida rohkem tulu      
ja hoida oma kaubamärgi mainet. 
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 Sõna ​hiidhävitajad jääb lugejale ilmselt arusaamatuks, sest tegemist ei ole ühegi           
konkreetse masina või sõidukiga, mida saaks hõlpsasti ette kujutada. Magistriprojekti autor           
mõtiskles, mis veel võiks olla suur ja peatamatu, kusjuures enamasti räägiksime sellest            
millestki just negatiivses kontekstis. Tank võiks sellesse kategooriasse sobida, et siis muutuks            
lause ehk liiga sõjakaks. Veebipõhine sünonüümisõnastik Thesaurus pakub sõna ​juggernaut          
ühe sünonüümina sõna ​steamroller​, mis kindlasti pole tegelikult veoauto sünonüüm, ent mille            
eestikeelset vastet ​teerull kasutatakse eesti keele seletava sõnaraamatu järgi ka siis, kui            
räägitakse kellestki või kellegi väärtustest „üle sõitmisest“ ehk hoolimatult käitumisest. Nii           
võib sõna ​teerull pidada niisuguseks vasteks, mille Molina ja Albir (2002: 510) liigitaksid             
väljakujunenud ekvivalendi alla. Tõlgitud lause lõplik versioon on järgmine: 
 
The leading companies are now     
corporate juggernauts themselves, and are     
taking a more and more intrusive role in the         
exchanges they support to make their money       
and to maintain their brand. (Slee 2017: 2) 
Jagamismajanduse juhtivad  
ettevõtted on nüüd ise ​oma valdkonna      
teerullid​, kes osalevad aina otsesemalt     
nende abil tehtavates tehingutes, et teenida      
rohkem tulu ja hoida oma kaubamärgi      
mainet. 
 
3.3.2 ​commerce and cause 
 
Supporters sometimes describe the Sharing Economy as a new type of business and sometimes              
as a social movement. It’s a familiar mix of ​commerce and cause in the digital world. (Slee                 
2017: 4) 
Lähtetekstis on ilusa alliteratsiooniga fraas, millest pole keeruline aru saada: ühelt           
poolt aetakse taga kasumit, teiselt poolt aga tehakse midagi olulist, ilusat ja õilsat; võideldakse              
mingi eesmärgi nimel. Magistriprojekti autor soovinuks alliteratsiooni kuidagi säilitada, ent          
samas tuli meeles pidada, et lähtuti ​skopos​-teooriast, mille puhul tuleks otsused teha tõlke             
eesmärgist lähtudes. Kui eesmärk on eelkõige lugejat informeerida ja veenda, tuleb vajaduse            
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korral mõnest stiilielemendist loobuda, sest tõlke lugeja ei otsi sellest mitte esteetilist            
naudingut, vaid hõlpsasti tarbitavat põnevat infot. Kui tekst on tõepoolest ladus, siis Mossopi             
(2014: 67) järgi ei tohiks lugejal olla tarvis lauset mitu korda lugeda, et sellest aru saada. Seda                 
arvesse võttes on valitud tõlkevaste „tulusus ja õilsus”, sest tegemist on sõnadega, millest saab              
ruttu aru, ja kuigi alliteratsioon on kadunud, on nad lühikesed ja neis on lõppriim. 
 
Supporters sometimes describe the Sharing     
Economy as a new type of business and        
sometimes as a social movement. It’s a       
familiar mix of ​commerce and cause in the        
digital world. (Slee 2017: 1) 
Jagamismajanduse poolehoidjad kirjeldavad   
seda vahel uue äritüübina, vahel sotsiaalse      
liikumisena. See on digitaalmaailmas laialt     
levinud segu ​tulususest ja õilsusest. 
 
3.3.3 ​Uber, as its name suggests 
 
Tõlke esimeses mustandis oli lause algus tõlgitud sellele suuremat tähelepanu pööramata: 
 
Uber, as its name suggests​, is not interested        
in anything so soft and fuzzy as community:        
it projects an aspirational image of status       
(​„​Everyone’s private driver”) and its     
confrontational CEO Travis Kalanick is well      
known to be a fan of Ayn Rand and her          
ideology of rugged individualism. (Slee     
2017: 4) 
Uber, nagu juba selle nimigi vihjab​, ei       
hooli nii pehmetest väärtustest nagu     
kogukond. Pigem maalib ta pildi     
staatusesümbolist, mille poole pürgida    
(„Igaühe isiklik autojuht“), ning selle     
konfliktne tegevjuht Travis Kalanick on     




Siiski ei pruugi sihtteksti lugejale olla ilmselge, millega Uberi nimi seostuma peaks.            
Seetõttu otsustas magistritöö autor sõna tähendust lühidalt seletada. Niisugust tõlkesse info           
lisamist on Molina ja Albir nimetanud võimenduseks (ingl ​amplification​), mis võib kujutada            
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endast nii tekstisisest täiendit kui ka joonealust märkust (Molina ja Albir 2002: 510).             
Magistriprojekti autor kaalus kõigepealt seletava märkuse lisamist, ent loobus sellest mõttest           
juba eos, sest leidis, et ei taha lugejat katkestada ja sundida teda pilku ainult Uberi nime kohta                 
lugemiseks mujale suunama. Joonealune märkus võiks ilmselt olla põhjendatud, kui tegemist           
oleks õppematerjaliga, ent tõlgitav tekst on pigem niisugune, mida lugeja võiks järjest lugeda             
ning suisa unustada, et loeb parajasti tõlget; ideaalis isegi unustada, et ta üldse loeb, ning               
keskenduda ainult sisule. Kommentaaride lisamata jätmist pooldab ka Anne Lange, kes on            
„Tõlkimise aabitsas” (2008: 33) kirjutanud järgmist: 
 
Kui lugejale anda tõlge, mille igal leheküljel on tõlkija midagi peenes kirjas joone all vahele               
öelnud, arvab ta õigustatult: kui tärnistatud sõnade juures lugemine alatihti katkestada ja joone             
alt otsida, mida kõike saab tuletada loetud fraasi kaastähendustest algupärandis, saab tõlkest            
tekstianalüüs, ülikooli loengumaterjal, pretensioonikam tekst kui tõlge, millelt ootaks         
kvantitatiivset võrreldavust originaaliga, mis on arvatud tõlke kvaliteedi tunnusmärgiks.         
(Lange 2008: 33) 
 
Magistriprojekti autor usub küll, et märkused ei pea tingimata olema pretensioonikad,           
ent nõustub, et need võivad muuta teksti õpikulikumaks. Sellepärast lisas ta tõlkesse lühikese             
tekstisisese täiendi: 
 
Uber, as its name suggests​, is not interested        
in anything so soft and fuzzy as community:        
it projects an aspirational image of status       
(​„​Everyone’s private driver”) and its     
confrontational CEO Travis Kalanick is well      
known to be a fan of Ayn Rand and her          
ideology of rugged individualism. (Slee     
2017: 4) 
Uber, mille saksa keelest pärit nimi viib       
mõtted ülivõrretele ja ekstreemsusele, ei     
hooli nii pehmetest väärtustest nagu     
kogukond. Pigem maalib ta pildi     
staatusesümbolist, mille poole pürgida    
(„Igaühe isiklik autojuht“), ning selle     
konfliktne tegevjuht Travis Kalanick on     






3.3.4 ​a more entitled form of consumerism 
 
The Sharing Economy is invoking those ideals to build massive private fortunes, to erode real               
communities, to encourage ​a more entitled form of consumerism​, and to create a future that               
is more precarious and more unequal than ever. (Slee 2017: 8) 
Sõna ​„​entitled” on raske ühe sõnaga tõlkida. Cambridge Dictionary (2019) järgi on            
tegemist tundega, et meil on õigus midagi saada ilma, et oleksime selle nimel töötanud või               
selle kuidagi välja teeninud, lihtsalt selle pärast, kes me oleme. Arutelu all olevas kontekstis              
on tegu seguga ülbusest, ahnusest ja hoolimatusest. Nii on keeruline leida vastet, mis ei teeks               
lauset oluliselt pikemaks, aga annaks edasi kõik need nüansid.  
Skopos​-teooriast lähtudes oleks üks võimalik lahendus mitte püüda edasi anda kõiki           
nüansse, vaid valida neist välja eesmärgile vastavalt kõige olulisem. Niisiis püüdis           
magistriprojekti autor selgusele jõuda, millist tähendust on selles lauses kõige pakilisemalt           
vaja edasi anda. Esiteks, miks ei peaks tarbija tahtma võimalikult head teenust võimalikult             
kiiresti; mis selles ülbet on? Kui ta teenuse eest maksab, võiks ju arvata, et tal on sellele                 
täielik õigus: mitte sellepärast, kes ta on, vaid sellepärast, et ta tasub teenuse eest rahaga ja                
panustab nõnda selle osutaja heaolusse. End jagamismajanduse alla liigitavate ettevõtete üks           
ühisjoon on aga teenuste soodsus, sest nende pakkujad vastutavad oma töötervishoiu ja            
kulutuste eest aina rohkem ise: ettevõte annab neile pigem tegutsemisformaadi kui           
kindlustundega raamistiku (Leighton 2016: 867). Nii harjub tarbija mõttega, et tal on teenust             
saades õigus lausa kolmele omadusele: see olgu kvaliteetne, kiire ja soodne, kuigi            
projektijuhtimise kolmurgast nähtub, et korraga on võimalikud ainult kaks kolmest (Atkinson,           
1999: 337). Magistriprojekti autori arvates on siiski korraga võimalikud kõik kolm, aga seda             
juhul, kui kannatab teenusepakkuja. Arvatavasti eelistab niisugune nõudlik tarbija mitte          
mõelda sellele, kas kasin töötasu on talle teenust pakkuva inimese jaoks jätkusuutlik lahendus             
või mitte. Ta ei hooli teenusepakkujast. Seepärast jäi sõelale sõna ​„​hoolimatu”. 
Kui tahta tõlkida väga tekstilähedaselt, oleks ​„​hoolimatu” omadussõna, ent siis          




The Sharing Economy is invoking those      
ideals to build massive private fortunes, to       
erode real communities, to encourage ​a      
more entitled form of consumerism​, and to       
create a future that is more precarious and        
more unequal than ever. (Slee 2017: 8) 
Jagamismajandus kasutab neid ideaale, et     
koguda mõnele inimesele tohutut varandust,     
õõnestada toimivaid kogukondi, julgustada    
meid, et meie tarbimine oleks aina      
hoolimatum​, ja luua tulevikku, mis on      
ebakindlam ja ebavõrdsem kui iial varem. 
 
Seetõttu langes otsus võtte kasuks, mida Molina ja Albir on nimetanud           
transpositsiooniks ning mis seisneb sõna grammatilise kategooria muutmises ​(2002: 510).          
Omadussõna muutub adverbiks, aga tänu sellele väikesele muudatusele ei muutu lause liiga            
pikaks, ning lugeja saab selle vormi asemel keskenduda sisule: 
 
The Sharing Economy is invoking those      
ideals to build massive private fortunes, to       
erode real communities, to encourage ​a      
more entitled form of consumerism​, and to       
create a future that is more precarious and        
more unequal than ever. (Slee 2017: 8) 
Jagamismajandus kasutab neid ideaale, et     
koguda mõnele inimesele tohutut varandust,     
õõnestada tõelisi kogukondi, julgustada    
meid ​tarbima aina hoolimatumalt​, ja luua      
tulevikku, mis on ebakindlam ja ebavõrdsem      
kui iial varem. 
 
3.3.5 ​second-biggest market 
 
Järgmine tõlkeprobleem seisneb selles, kuidas lühidalt nimetada linnu, kus Airbnb äri           
kõige lopsakamalt õitseb. Lähtetekstis on järgmine lause: 
Airbnb in particular relies on the personal narrative as part of its message—its             
corporate message—plastering posters of its ​„​regular people” hosts around New York City as             
part of its campaign to achieve legitimacy in ​its second-biggest market​. (Slee 2017: 23) 
Esialgset tõlkeversiooni lugedes aga võib jääda lugejal mulje, et Airbnb lausa omab            




Airbnb in particular relies on the personal       
narrative as part of its message – its        
corporate message – plastering posters of its       
„​regular people” hosts around New York      
City as part of its campaign to achieve        
legitimacy in ​its second-biggest market​.     
(Slee 2017: 23) 
Eriti just Airbnb rõhub oma korporatiivse      
sõnumi osana isiklikule narratiivile ja     
kleebib plakateid ​„​tavainimestest   
võõrustajatest​” New Yorgis igale poole, et      
oma tähtsuselt teises linnas    
tõsiseltvõetavamaks muutuda. 
 
Taas tuli kaalumisele vähendamine ehk info eemaldamine sihttekstist, ent antud lauses           
polnud see õigustatud, sest tegemist oli olulise sõnaga, mille eemaldamisel lause tähendus            
muutus. Seepärast otsustas autor siiski kasutada ka sõna „turg”, et oleks arusaadav, et ei              
mõelda mitte Airbnb-le kuuluvaid linnu, vaid neid linnu, kus ettevõttel kõige paremini läheb,             
kusjuures New York on nende linnade hulgas teisel kohal. Tõlgitud lause lõplik versioon on              
järgmine: 
 
Airbnb in particular relies on the personal       
narrative as part of its message – its        
corporate message – plastering posters of its       
„​regular people” hosts around New York      
City as part of its campaign to achieve        
legitimacy in ​its second-biggest market​.     
(Slee 2017: 23) 
Eriti just Airbnb rõhub oma korporatiivse      
sõnumi osana isiklikule narratiivile ja     
kleebib plakateid ​„​tavainimestest   
võõrustajatest​” New Yorgis igale poole, et      
oma turu tähtsuselt teises linnas     
tõsiseltvõetavamaks muutuda. 
 
3.3.6 ​promoting tourism without responsibility 
 
Tõlgitav katkend lõpeb raamatu autori tõdemusega, et Airbnb aitab tugevalt kaasa           
vastutustundetu turismi levimisele. Lähtetekstis kasutatud verb on ​promote​, mille tähendus          
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Cambridge Dictionary (2019) järgi on Ühendriikides kasutatavas inglise keeles millegi          
reklaamimine, julgustamine, toetamine või edutamine.  
Esialgne tõlkeversioon lausest oli järgmine: 
 
Martin’s villa is no longer the top listing in         
Rome, but the pressure of tourism on       
communities in the city, and Airbnb’s      
central role in ​promoting tourism without      
responsibility, are greater than ever. (Slee      
2017: 43) 
 
Martini villa ei ole enam Rooma tulutoovaim       
üüripind, kuid turismi surve linna     
kogukondadele on aina tugevam ja Airbnb      
keskne roll vastutustundetu turismi    
edendamisel​ on suurem kui kunagi varem. 
 
Looping​-meetodile kohaselt analüüsis magistriprojekti autor lähteteksti ja tõlget uuesti         
ning leidis, et sõnal ​edendamisel on lause kontekstis ebasobivalt positiivne konnotatsioon.           
Edendada võiks midagi head, näiteks plastpakendite taaskasutamist või naiste haridust          
arengumaades, ent vastutustundetu turismi edendamine kõlab kohatult. Ka ingliskeelse sõna          
definitsioonile lähedasemad vasted nagu „reklaamima” ja „toetama” ei sobi juba sellepärast,           
et Airbnb ei saa reklaamida vastutustundetut turismi, ning „toetamine” kõlab, nagu see            
toimuks kusagilt kaugemalt, kas rahaliselt või moraalselt, aga mitte tegevusele platvormi           
andmise kaudu. Sõna „vohama” on magistriprojekti autori arvates küllalt negatiivne tegusõna,           
mis kirjeldab korraga levimist ja kasvamist. Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi           
kasutatakse seda näiteks vähirakkude, kuritegevuse, umbrohu ja kantseliidi lokkamise kohta.          
Seetõttu valiti järgmine tõlkevaste:  
 
Martin’s villa is no longer the top listing in         
Rome, but the pressure of tourism on       
communities in the city, and Airbnb’s      
central role in ​promoting tourism without      
responsibility, are greater than ever. (Slee      
2017: 43) 
Martini villa ei ole enam Rooma tulutoovaim       
üüripind, kuid turismi surve linna     
kogukondadele on aina tugevam ning Airbnb      
keskne roll vastutustundetu turismi    





Analüüsiosas toodud näidete põhjal võib täheldada, et ​looping​-meetodist oli tõlkimisel          
palju kasu, sest hulk ladususe puudumisega seotud probleeme leiti just lähteteksti ja tõlke             
juurde naasmise käigus. Magistriprojekti autor sai teada, et ladusate sihttekstide loomiseks           
peab ta varasemast rohkem tähelepanu pöörama lauseosade sidumisele ja asesõnade          
kasutamisele. Samuti saadi kinnitust, et kahtluste korral tasub ühendust võtta eksperdiga, ent            






Magistriprojekti eesmärk oli tõlkida kaks peatükki Tom Slee teosest „What’s yours is mine.             
Against the Sharing Economy“ ning analüüsida tõlkimise käigus ilmnenud probleeme ja           
nende lahendusi. Teos puudutab jagamismajandust ning autor oli selle kirjutanud lugejatele,           
kes jagamismajanduses mis tahes moel, sealhulgas tarbijatena osalevad. 
Magistriprojekti esimeses peatükis on esitatud sihttekst. Teises peatükis liigitati         
tõlgitav tekst Reissi tekstitüüpide järgi informatiivseks ja operatiivseks, seejärel kirjeldati          
sihtgruppi, kellele tõlgitav tekst on suunatud. Tõlkeotsuste tegemisel lähtuti eelkõige          
skopos​-teooriast, mille järgi on kõige olulisem tõlke eesmärk. Meetodina kasutati Nordi           
looping ​-teooriat, mille puhul pöördub tõlkija pidevalt tagasi juba analüüsitud kohtade juurde           
lähtetekstis ja tõlkes, analüüsib neid uuesti ning teeb tõlkes vajaduse korral muudatusi.            
Ladususe saavutamiseks järgiti tõlke toimetamisel Brian Mossopi kriteeriume. 
Töö analüüsiosas vaadeldi tõlkeprobleeme ja nende lahendusi. Esmalt käsitleti         
terminitega seotud probleeme, seejärel ladususe ja sõnade (kaas)tähendusega seotud         
probleeme. Terminitega töötades selgus, et valdkonnas võhiklik tõlkija võib mitte ainult           
keeruliste terminitega hätta jääda, vaid ka neid mitte ära tunda. Nii võib juhtuda, et tõlkija               
eemaldab sihttekstist sõna, mille kohta usub, et see ei anna lisatähendust, ent nii läheb hoopis               
lause mõte kaduma. Seega on kasulik pidada nõu eksperdiga, kes tõlkija arvamust sõna             
eemaldatavuse kohta kas kinnitab või ümber lükkab. Analüüsiosas avaldas töö autor           
arvamust, et eksperdiga võiks tõlkija konsulteerida juba siis, kui on sihtteksti läbi lugenud, ent              
pole seda veel tõlkima hakanud. 
Ladususe tagamise puhul täheldati, et ​looping​-meetodi kasutamine oli õigustatud, sest          
just lähteteksti ja esimese tõlkeversiooni juurde naastes leiti ladusust vähendavaid          
puudujääke. Selgus, et isegi kui enne tõlkima asumist sõnastada eesmärk, et tekst oleks             
võimalikult veenev ja ladus, võib esimeses tõlkeversioonis siiski olla konarlikke või raskesti            
mõistetavaid lauseid, mis muudavad lugemise vaevaliseks. Töö autor sai teada, et ta peab             
edaspidi juba ennetavalt pöörama rohkem tähelepanu eelkõige lauseosade sidumisele ning          
asesõnade kasutamisele. Selle teadmisega õnnestub loodetavasti saavutada ladusamaid        
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The aim of this Master's project was to translate two chapters of Tom Slee's book `What's                
yours is mine. Against the Sharing Economy”, analyse the problems that occurred during             
translation and describe their solutions. The book is about the Sharing Economy and was              
written for readers who are involved in the Sharing Economy in any way, including by being                
a consumer. 
In the first chapter of the Master's project, the target text is presented. In the second                
chapter, the type of source text is determined according to the typology of Katharina Reiss,               
the target audience is described. Decisions regarding the translation were primarily based on             
the ​skopos theory, according to which the purpose of the translation is the most important. As                
a method, Christiane Nord's ​looping theory was used, where the translator constantly returns             
to the already analysed places in source text and translation, analyses them again and makes               
changes in the translation where needed. During the editing process, Brian Mossop's criteria             
were followed to achieve smoothness. 
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The third chapter of the project is dedicated to the analysis of translation problems and               
their solutions. Firstly, some examples of problems related to terminology are addressed,            
followed by problems related to smoothness and the (additional) meaning of some            
expressions. Working with the terminology, it became evident that a translator ignorant in the              
field of the source text might not only struggle with translating complicated terminology, but              
might also not even recognize it. It may happen that the translator removes a word from the                 
target text, believing it carried no meaning, when in reality it was truly essential. Thus, it is                 
useful to consult an expert who either confirms or rejects the translator's opinion on the               
removal of the word.  
As for ensuring smoothness, it was noted that the use of the ​looping ​method was               
justified as many of the errors related to lack of smoothness were found in the process of                 
returning to the source text and the translation. It became apparent that even though the               
translator had specifically stipulated that the goal was to ensure a smooth and convincing              
target text, she will still create sentences that are difficult to read or understand in the first                 
draft of the translation. The author of the project has learned that in the future, she must pay                  
more attention to the relation of parts of sentences to each other as well as the use of                  
pronouns. Hopefully, with this knowledge, she can also achieve smoother target texts in             
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